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vaid hiireklõpsu kaugusel rohkem kui kümnes Eu-
roopa riigis!  
 
Miks e-raamat?
 Saate kasutada standardtarkvara digitaalkoopia lugemiseks arvutiekraanil, suurendada pilti 
või navigeerida läbi terve raamatu.
 Saate välja trükkida üksikuid lehekülgi või kogu raamatu.
 Saate kasutada üksikterminite täistekstotsingut nii ühe faili kui failikomplekti (isikliku e-raa-
matukogu) piires.
 Saate kopeerida pilte ja tekstiosi teistesse rakendustesse, näiteks tekstitöötlusprogrammi-
desse.
Tingimused
EOD teenust kasutades nõustute Te tingimustega, mille on kehtestanud raamatut omav raamatuko-
gu. EOD võimaldab juurdepääsu digiteeritud dokumentidele rangelt isiklikel, mittekommertseesmär-
kidel. Kui soovite digitaalkoopiat muuks otstarbeks, palun võtke ühendust raamatukoguga.
Tingimused inglise keeles: http://books2ebooks.eu/odm/html/utl/en/agb.html
Tingimused saksa keeles: http://books2ebooks.eu/odm/html/utl/et/agb.html
Rohkem e-raamatuid
Seda teenust pakub juba tosin raamatukogu enam kui kümnes Euroopa riigis.
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Täname Teid, et valisite EOD!
Euroopa raamatukogudes säilitatakse miljoneid 15.–
20. sajandi raamatuid. Kõik need raamatud on nüüd 
kättesaadavad e-raamatuna — vaid hiireklõpsu 
kaugusel 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas. Tehke 
otsing mõne EOD võrgustikuga liitunud raamatukogu 
elektronkataloogis ja tellige raamatust digitaalkoo-
pia ehk e-raamat kogu maailmast. Soovitud raamat 
digiteeritakse ja tehakse Teile kättesaadavaks digi-
taalkoopiana ehk e-raamatuna. 
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^Ibin5u — приспособление, сред­
ство.
abinõu (toijiir*) — приспособ- 
лен!е визирное, 
abinõu (jtbte=) — приспособле- 
Hie прицельное, 
abinõu (laffe^) — приспособле- 
Hie приц-кльное. 
abinõub (püõft) — приборъ  
(винт.)
abiofab —  поддержки (такт.) 
abira&a — пенс!я, nocoõie. 
abifi()fpunft — вспомогательная 
точка прицеливан!я. 
abitunnimeeš — подчасокъ. 
abiroäeb — вспомогательныя 
войска.
abjutant — адъютантъ, aide de 
cam p, adjutant. 
abminiflratiitt>ne — админист­
ративный, 
abminifiratftoon — администра- 
ц!я (управлен!е, заведы ва- 
Hie, administration.) 
abminifiratftoon (fpjamäe) — адми- 
нистрац]'я (военная наука въ 
Poccin).
abmiral — адмиралъ, admiral, 
amiral.
abmiraliteet — адмиралтейство, 
admiralty, amiraute. 
aegumine (-muš) — давность 
(юрид.) 
aerobroom — аэродромъ. 
aeroplaan — аэропланъ. 
aeroftaat — аэростатъ. 
a^ett! (eelpoStibe) ц^пь сторо- 
жевыхъ постовъ. 
a(>elif (taffe 5) — цепь стрелко­
вая.
ajapifenbuö — отсрочка, 
ajateenistus — срочная служба, 
ajur — Ездовой (арт.) 
ala — область.
alanemine —  пониж еж е (сна­
ряда).
alanbamme reame^e^S — разжа- 
ловаш е въ рядовые. 
alaS (biftantSfüütaja, lööffüm 
taja) — наковальня, 
alg (folonni) — головка колонны, 
alg, algus — начало. 
algatuS — иниц!атива. 
aIgatuSn)aim — духъиниц!ативы. 
algfiiruS — начальная скорость, 
algfeabe — основная установка. 
alg=fU;traub — основной при­
цель, ПОСТОЯННЫЙ прицель.
algfuunb (=na) — основное нап- 
равлеше.
— начальное ученье, 
altbaab — алидада (при мен­
зульной съемкЪ). 
atietunu, aUu№ — подчиненный. 
aliSfurouS, aUumuS — подчинен­
ность (subordination). 
alteiuttmte, aüuroufe forraö — 
въ порядк-fe подчиненности. 
aüo^mUfer — унтеръ-офицеръ. 
aüum a — подлежать, 
allüür — аллюръ, allure, (ходъ 
лошади). 
ülu3 — подошва (насыпи, горы). 
atu$ (torujaö) — основан!е труб­
чатое.
atug (jiptraua) — основаше, 
колодка прицела (винт.), 
aluž (firbu) — основан!е мушки, 
atuefa^ur — основное оруд!е. 
aluSfott — тюфякъ. 
alustamine (lapmgu) — завязка 
боя.
atabeem ia (fbjamäe) — военная 
академ!я. 
a lt — актъ (письм. свид-Ьт.) 
altiitone laitfelorb — активная 
оборона (такт.) 
am brafuur — амбразура (вы- 
р-Ьзъ для стрФльбы изъ 
оруд!я, форт.) 
am bulan ts — амбулатор!я (око- 
лодокъ, пр!емный покой), 
am bulants ramitfuS — амбула­
торное лечен!е. 
amet — должность, 
ametis — должностной, 
ametiafte, lutfe — зван!е. 
ametnif (mene) — классный чи- 
новникъ (чиновникъ И М -fe- 
ющ1й чинъ). 
am ettiri — пакетъ (письм.) 
anbefuS —- способность.
angaar — ангаръ. 
amcelopp — анвелоппа, enve- 
loppe (форт., т. е. оболочка 
для п ри крьтя  главнаго
вала).
apparel — аппарель (отлогая 
насыпь для ввозки оруд'ы, 
форт.) 
areft — арестъ.
areft biftjipUnaar-lorraŠ — арестъ 
въ дисциплинарномъ по- 
рядк’Ь.
areftant — арестантъ (осуж­
денный), 
areteerima — арестовать, 
areteeritu — арестованный (ли­
шенный свободы), 
areteeritu (biftjtplm aarfelt) — дис­
циплинарно арестованный, 
arjergarb  — ар!ергардъ, arrier- 
garde, reargard. 
arm atuur — арматура (технич.) 
armee — арм!я (соединеже силъ 
на одномъ театр-fe войны), 
e rfe n a l— арсеналъ (мЪсто хра- 
нен!я и заготовлен!я воору- 
жешя) arsenal, Zeughaus. 
arfttline ülemaatuS — медицин- 
ск!й осмотръ. 
artileeria — артиллер'ы, arte de 
tirare (какъ наука о мета- 
тельномъ оружш). 
aruanne — ведомость (письм.);
отчетъ (письм ) 
aruanne (m apttonna) — постовая 
ведомость. 
cruantam uS — отчетность, 
arroanbmeb — числовыя данныя. 
armutine — численный, 
afeabm iral — вице-адмиралъ. 
afeam etnit — военнаго времени 
чиновникъ; заурядъ ч 
afelipnif — подпрапорщикъ. 
afenemine — разм-Ьщен1е..
afenb — положен!е. 
afenbuma — размещаться, 
afetuö (roägcbe) — расположе- 
Hie войскъ. 
afetuma — располагаться, 
ajt, alt, fauft — дело  (письм.) 
ajtmuut — азимутъ (топограф.) 
aöjaaiaja — делопроизводитель, 
a^jalaät^ — объективъ. 
aftang (*9u) — уступъ (такт.) 
affe — степень.
ajife (foonbufe=) — ступень co- 
средоточиван!я. 
affe (paraüeelfufe*, rööbifufc--) — 
ступень параллельности, 
aftcl (Oiffantöfüütoja) — жало 
дистанц!оннаго взрывателя, 
ajitmit — шкала разсеивашя, 
штриховъ. 
affi! — бакъ^ бачекъ (миска), 
afula — населенный пунктъ. 
afupüit — местонахожден!е, 
месторасположен!е. 
atafcfyee (fojattJäe) — военный 
агентъ, attache militaire,
Military attache. 
ateftaat — аттестатъ (письм.)
ateftatfioon — аттестащя (отзывъ 
о качествахъ подчинен.) 
auoffe, aufraab — чинъ. 
autobuö — судъ чести, 
aufõrgenbuš — чинопроизвод­
ство.
aumärf — орденъ. 
aupaugub — салютъ (стрельба), 
auraba — медаль (знакъ отли- 
ч!я).
autafu — награда, 
auto, automobtil — автомобиль, 
autofompani, autojõut — авто­
мобильная рота, 
automaatpüfš — автоматическое 
ружье.
autoabtb — почетный карауль, 
(alt) att>a — нижнее окно (мал.
коробки), 
atoa (fuitfu*) — окошко дымо­
вое).
atoangarb — авангардъ, avant- 
garde, wanguard. 
awanfS (maj.) — авансъ (хоз.) 
atoiatftoon — ав!ащя (передви- 
жен!е въ воздухе аппара­
тами тяж елее воздуха).
93ааё — база, base, basis. 
bacž (opcratftoonh) — опера- 
цюнная база, 
baajl^ (triangulatfioom) — базисъ 
(тр1ангулящи). 
baUaötimine — балластировка. 
baUiötifa — балистика (наука о 
движенш телъ  въ простран­
стве).
baüištita jtfcmtnc — внутренняя 
балистика (движ ете  сна­
ряда въ канале).
baüiötiEa toälimine — наружная 
балистика (движ ете  сна­
ряда по вылете изъ канала).
baüiStüifeb anbmeb — балисти- 
чесюя данныя.
bafližtilifcb omabujeb —- балис- 
тическ!я качества.
baüiSttlifsb riietab — балисти- 
ч е с т е  приборы (инстру­
менты).
banfett — tt>. laffeafte.
barbeft — барбетъ (ф орт .\ Ьаг- 
bette, K anonenbank, (насыпь 
для оруд!и). 
bam taab — баррикада (искусст. 
загражден!е дорогъ ', barri- 
kades.
barjääc — б арьеръ  (ограда), 
boffion — баст!онъ (видоизм-fe- 
нен!е древнихъ баш енъ, 
форт.)
bebutt — бебутъ (кривой кав.
кинжалъ). 
berbanpüfö — берданка, русская 
винтовка сист. амер. полк. 
Berdan.
berm — берма (уступъ у по­
дош вы внутр. отлогости 
бруствера). 
bifforDitatyt, -nöör — бикфор- 
довъ фитиль, шнуръ. 
binotiiroõrt — сктка бинокля, 
biplaan — бипланъ. 
biwuatf — бивакъ (отдыхъ подъ 
открытымъ небомъ).
blanf — бланкъ, бланкетъ 
(письм.)
btinbaafb — блиндаж ъ (при- 
к р ь т е  стр’Ьл. отъ выстр"Ь- 
ловъ, форт.) 
bloff^aufe — блокгаузъ (форт., 
дёревян, оборонительная 
постройка), 
bombarbiir — бомбардиръ (въ 
русской арм1и ефрейт. арт.) 
Ьопп — бонъ (загражден!е въ 
вод-fe).
bonnett — боннетъ (насыпь 
надъ скатомъ бруствера). 
bonnett=faponiir — боннетъ ка- 
пониръ (оборонительный ка- 
зематъ). 
brifant — бризантный, 
brufitmär — см. rinnatis, 
bugel — бугель, 
buöfool — буссоль. 
buSfoobnurgam õotja — буссоль 
углом'Ьръ.
© emarfatftoonjoon — демарга- 
щонная лин!я. 
bemobilifatftoon — демобили- 
зашя.
bcmonffratjtoon — демонстрация 
(такт.)
bentt>atjioon — дериваф я. 
beSfant — дессантъ. 
betonatjtoon — детонац!я. 
bctt>iatjloon — дев1ац!я. 
biopter — д!оптеръ. 
bire(tiitt> — директива, 
bielofatjxoon — дислокащя (квар­
тирное росписаше).
btöpofitfioon — диспозифя 
(письм. приказаш е для по­
хода и боя), 
biftants — дистанфя. 
biftant^taft (*fu) — дистанц1он- 
ный выстр-Ьлъ. 
biftantölaffmine — дистанц1он- 
ная стрельба. 
biftant^füüta}a — дистанфонный 
взры ватель, 
bijitfiplim — дисциплина. 
biflfiplmaartorraS — въ дисципли- 
нарномъ порядк-fe. 
bittii^ — дивиз!я. 
bin?iftoon — дивиз!онъ.
bomineerima — доминировать, 
bom ineert» förguötiC — коман­
дующая высота.
botman — долманъ. 
bragun — драгунъ 
bf^igitecrlminc — джигитовка.
Cbato^ane — несоотвЪтствую-1 
щ!й.
ebüjtanbcsbealiž — передаточная 
надпись (письм.) 
eböjtfaatmine — посылъ (кавал.) 
ebe — авансъ (хоз.) 
eeli! — передокъ. 
eelfomanbo — предварительная 
команда. 
eeUang — недолетъ (стрельба), 
eeüaff, eellaffmine — пристрелка. 
eeHaff, eellaffmine (!auguž=) — 
пристрелка возвышен!я. 
ecUaft eellaffmine (tbrguS--) — 
прицелка трубки, 
eellaf!/ eellaffmine (fuunb*) — 
пристрелка угломера, 
eelpoft — аванпостъ, форпостъ 
(т. е. постъ въ сторож, 
охран), передовой постъ. 
eeljtgnaal — повестка (сигналь). 
eelroaatluSpunft — передовой 
наблюдательный пунктъ. 
eelnnlme — сторожевое охра- 
нен1е.
eelmõgi — авангардъ, avant- 
garde, avanguard. 
eeltoöfe — подвысь, 
eeftfoffmine, eeftfofte — ходатай­
ство.
ера — вечерняя заря (сигналь), 
epituä — устройство, 
eüpafp (meremäe) — экипажъ 
флотсюй. 
eleftri (nngjoon — электричес­
кая силовая лишя.
eleflrimäli (S . (.) — электри­
ческое поле, 
elementaartaftifa — элементар­
ная тактика. 
ema!a$ — матка (арт.) 
emafaö (pron!^--) — матка брон­
зовая.
energia (fuubme*) — энерпя 
дульная, 
eratorferib — обывательсюя 
квартиры, 
erilaeng — спещальный зарядъ. 
eru — отставка, 
erupenfionär — отставной пенсю- 
неръ.
eruetunu(b) — отставной (не 
числящшся въ запасе), 
eruftunub pajufifaaja — отстав­
ной пенсюнеръ. 
ejtlölg — фасадъ. 
ejmbaja (fbjamäeline) — военный 
агентъ.
ejtnumber — головной номеръ 
(кав.)
ejipool (pobufe) — передъ ло­
шади.
ejttam a, eitam a, etenbama —
представлять.
ejituä, ejttiž (bof.); ete (ette), eten--
buž — представлеше. 
ejitu^lept — служебный билетъ. 
efimaabe — фасъ (форт.) 
eöfabron — эскадронъ (кав.) 
eäCarp — эскарпъ (форт., бо­
ковая поверхность наруж- 
наго рва укреплешя).
eSfort — эскортъ.
С 1 1 [ф !е ((  — этишкетъ (шнуръ
уланской шапки), 
ettctomie — докладъ. 
eMefirjutuö—предписан!е(письм.)
^ a m a tfb it  (fõjawäe) — военный 
фармацевтъ. 
fa^faab — фасадъ. 
flonfcertma — фланкировать, 
fort — фортъ (форт.) 
fortibc tt)öb — фортовой поясъ,
©aajtrnaff — газовая маска, 
gaaämiin — газовая мина, 
galopp — галоппъ (аллюръ). 
garbemariin (шепе) — гардема- 
ринъ (воспит. старшаго кл. 
морск. училища въ Россш). 
garnifon — гарнизонъ. 
geobeejta геодез!я.
Äaaramine — обходъ; охватъ 
(так.)
^aaratoab lõpengub — захватыва­
ющее разрывы.
pabc, feel (fapuril) — борода (у
ОРУД1Я).
pagu — хворость, 
paiumme, pajumuä — разс^ива- 
н1е (выстр-Ьловъ).
ettetoalmiöfuS (rtinnafu*) — под­
готовка атаки.
evafueerim me (paigete) — эваку- 
ащя больныхъ.
fortififafftoon (funftliffube tõfete 
ja finbluSfuSte epitamife funjt)
фортификащя, e fortifier (на­
ука).
fugaaS — фугасъ (форт.) 
fugaaSfegevuS — фугасное д-Ьй- 
ств1е.
glaSjiS — гласисъ (насыпь надъ 
контръ-эска рпомъ). 
granaat — граната.
granaat (fugaaS=) — граната 
фугасная, 
grenaber — гренадеръ. 
grupp (--pi) — группа.
pajumiSpinb (fuulibe) — площадь 
разсЬиван1я выстр’Ьловъ. 
pajumiSfeabuS - -  законъ раз- 
с%иван5я. 
pambutu toapemtf (pobufe pigeme) 
беззубный край (у лошади). 
pammaS — зац4пъ. 
pammaS (jaotuSpeitja) — зубъ 
отсЬчки отражателя.
^(ШШ0£ршЬ — зубчатый погонь. 
fmmmaörafaS — шестерня, 
^ommaörataö (foonufctaoüne) — 
шестерня коническая.
^aolubu — фашина (вязка хво­
роста).
järgnemine — развертываже 
(строй).
jar i  — гребень; щетка (у ло­
шади).
harjutus — упражнеже.
ja r f  — вилка (арт.) (fattuS jarfi)
— попалъ въ вилку, 
jarfjatg — рогатка, 
jaru — в-feTBb (траектор!и). 
jaru (lenfcjoone tõufem*) — в^твь 
восходящая (траекторж). 
jaru ((enbjoone langem;) в-Ьтвь 
нисходящая (траекторж). 
jarmenbamine — размыкан!е 
(строй). 
jaubitS — гаубицъ. 
jeinafott — сЪнникъ. 
jeinaling — фуражный аркань- 
jeitja — отражатель (винт.) 
jelgiw iöfaja — прожекторъ. 
jetiograaf — гелюграфъ (зер­
кало, отр. солнечные лучи), 
jetiogramm — гел!ограмма. 
jelZjaam — световая станц1я. 
jelfrafett — светящая ракета, 
jeüjtbe — световая связь, 
jetm an — гетманъ. 
jigim aip — потникъ (конск. 
снар.)
jtgimaiba fate — потниковая 
крыша. 
jinnatuS — отзывъ. 
jipoloogia — ипполопя. 
jobufejoibja — коноводь.
jobufemoon — фуражъ. 
jobufemoona muretfemine — фу­
ражировка (сборъ продук­
те въ).
jobufe rafmeb — конское сна- 
ряжен!е.
jobuferaub — подкова. 
joibja (biftantöfüütaja alafi) —
цилиндръ дистанц. нако­
вальни.
joibrijm  — темлякъ (пики;. 
joibrõngaS, joibteõru — лож е­
вое кольцо (винт.) 
joog  — махъ.
joogm õte, joog , joogfuS — раз­
бить. 
joo}> — махъ.
jorifont ((ajuri) — горизонтъ 
оруд!я. 
joorataS — маховикъ. 
jorifontaat — горизонталь (съ­
емка).
junbiaugub — волчьи ямы 
(форт.) 
jufar — гусарь, 
jäbajüüb тревога (сигналь), 
j ä a  — люлька (арт.) 
jänb ((ajuri*) — хоботъ (зад- 
нж конецъ лафета), 
jämitam tegemuS — разруши­
тельное fl-feficTBie (снаряда). 
jäateStamine ( 6 .  t.) — наст­
ройка (Рб. Вд. т.) 
jo lm  — лопасть, 
jõrebatt — рЪдко (стрельба). 
jbrenbuS — разряжеже. 
jöögum ine (6 .  t ) — кален!е. 
jÕÕguS — накалъ. 
jiibpamine fabulaSfe — вскаки- 
важе на лошадь.
з.
3lmutt) märtlaub — появляю- 
щая миш ень, 
infenerpataijon — инж енерны й  
баталю нъ. 
inepefiorroaatug — инспектор- 
ск‘1Й см отръ. 
inffruftor — инструкторъ. 
inienbant — интентантъ. 
inteW aU — интервалъ (въ строю ).
inwaliib — инвалидъ. 
irregutaam ägi — и ррегулярное  
войско.
tfembuftfioon ( 6 .  (.) —  само-
индуки,1я. 
ifetegewuš — сам одеятельн ость . 
Шг — сид-Ьже: 
tötena^f — крышка с^ дл а . 
iStettmS — посадка (на лош ади).
з.
3flba — зм ейка (строй), 
jagu — о т д е л е ж е  (строй), 
jala^tuö — с п еш и в а ж е  (кон- 
ныхъ).
jala — п одош ва (насыпи, горы), 
jalgfi, jala — пеш ком ъ . 
jalgroägi — п ехота, 
jalgrituietuö — п еш ш  строй. 
jaluÄ —  стремя (конск. снар.) 
jaluSriljm — путлищ е (конск. 
снар.)
jaoöfonb — о т д е л е ж е  (управл.) 
jaotub — разчетъ  (строй), 
jaotuäbammaä — отсек а ющ1й 
зу б ъ  (винт.) 
jaoüiöfyeitja — отсеч к а-отр аж а­
тель (винт.) 
joolfulraaro —  сапа (при осади , 
войнъ, ходъ  сообпСежя, 
ф орт.)
jooffunöbr — корда (конск. 
снар.)
joon (tattfe=) — лин!я о б о р о н и ­
тельная (такт.) 
joon (folonnibe) — лижя колоннъ  
(кавал. строй), 
joon (märf--) — лин'1я п ел и .
joon (nutbfif^ ) — лин!я п ри це- 
ливан!я нулевая, 
joon (laffc;) — лин!я вы стрела, 
joon (filjts) — лин!я прицели- 
ван!я.
joon (telg=) — лижя осевая, 
joon (tung*) — лижя силовая  
(Рад. т.) 
joon (maatlue*) — лижя наблю- 
деж я .
joon (toijtir:) — лижя визиро- 
важ я.
joonbumine; joonbu^ —- равнен!е. 
jooneStuS (fituatftoon--) — ситу- 
ац1онное ч ер ч еж е . 
joot —  водопой , 
jootmiöämber, jooteämber — во­
д о п о й н о е  ведро, 
juhatamine — за в ед ы в а ж е .  
ju^e (*hte) — руководство, 
juhenb — инструкц1я (письм.), 
наставлен!е. 
juhiž — правило, 
juht ( 0 .  t.) —  проводникъ
(Рад. т.) 
juhte 3 wõtm a —  принять къ 
руководству, 
juhtima — управлять.
juhtimine (^obuöte) — управ- 
лен!е лошадью
— направляющее. 
foo$fei0 — командный 
составь, 
ju^twuö (©. t.) — проводимость, 
ju^tjoon — директрисса (нап­
равляющая лишя). 
ju()tofa — ведущая часть (артил.) 
jufjtoöft — ведущ!й поясокъ. 
junfcr — юнкеръ. 
juriSfonfult — юрисконсультъ. 
jälitama — преследовать, 
jäljenb — слёпокъ (съ печати), 
jömeöfuö (tfentreerin?) — утол- 
щен!е центрирующее, 
järelmagt — аръергардъ.
järclm aatue, järclcfatfe — про­
верка. 
järge (»fme) (biffantSfüütaja pefa)
— уступъ гнезда дистан- 
цюннаго взрывателя.
järjetort» — очередь, 
järf — разрядъ (старш!й, млад- 
шш)
järf (trai)tt)itufe) — разрядъ 
штрафованныхъ. 
järfa  ий (lenbjoone, trajeftoori)
— крутизна траектор!и 
(стрельба).
jobm — волосокъ. 
lÕ^rorift — волосяная кресто­
вина, 
jouf (*gu) — рота. 
jouStit — атлетика.
Naaber — кадръ, cadre (посто­
янный составь войскъ). 
faor — дуга.
(aar (ее$*) — лука передняя
(седло).
Jaar (taga») — лука задняя 
(седло), 
laan t  — двуколка, 
faarbimägi — гвард!я. 
faartäif — захождеше плечемъ. 
faarfoit — за е зд ъ  
faaö (faone) — крышка, 
faaätegelane — соучастникъ. 
faamif (u) — чучело, 
faba (lae) — затылокъ при­
клада (винт.) 
fabar — ранецъ. 
fabjaptgiStuŠ — наминка (у ло­
шади).
fabut)trm — паника, паническж 
страхъ.
fabett — кадетъ, cadett. 
fabo (tao) — убыль (уменьш.
числ. въ мирное время), 
faelug — хомутикъ (винт.);
воротникъ.
CaeluS (naf)f--) — воротникъ ко­
жаный (арт.) 
faeratott — овсяная саква (конск. 
снар.)
faemeritft — шанцевый инстру- 
ментъ.
faemif smuma — окопъ, -апы- 
ваться (форт.) 
faemumine — самоокапыван!е. 
faetounriiff — инструментъ шан­
цевый (форт.)
(alanem ine — убыль, 
fa^anem (6 .  t.) — убывающ!й. 
(a^eforbne allüür — удвоенный 
аллюръ.
fo^erinbelme !ai(fe — двухъ-ярус- 
ная обор он а .
— вздвайвать. 
fa^tlctp — нереш ительны й, 
fafyur — оруд!е. 
fa^urifõitja — е зд о в о й  (арт.) 
fa^uriülcm — ф ей ер в ер к ер ъ
(артил.)
fafjurlabu —  артиллерж сю й
складъ.
fa^urpart — артиллер1йск!й
паркъ.
faf)urrit3tab — оруд'1Йныя при­
надлеж ности .
!a!)urrotyt — артиллер1йск!й по- 
рохъ.
fo^urteJ)až — оруд!йный зав одъ . 
fatyurtuli— артиллер!йскш  огонь, 
fa^urroäe ^obune — артиллер!й- 
ская лош адь  
faljurroäe rügement — артилле- 
р!йск!й полкъ. 
lo^urmäeltne — артиллеристъ. 
fa^urmägi — артиллер!я (р о д ъ  
оруж!я).
fa ^ u m ögi (ranb=) — береговая  
артиллер!я.
Eü^urmägi (merb) — морская  
артиллер!я. 
tü^urmägi ()>iirami$=) — осадная  
артиллер!я. 
fa^urträgi {rnälb) — полевая  
артиллер!я. 
fattfe — п р и к р ь т е ; обор он а  
(та кт.)
faitfeja ( б .  t.) — п р едохран и ­
тель.
faitfelorb — оборонительны й  
порядокъ.
(aitfela()tng — оборонительны й  
бой.
faitfepibe (art.) — п р едохран и ­
тель.
faitfepiirtonb — о б о р о н и т ел ь ­
ный участокъ. 
faitferaäetab — козы рьки обо-  
ронительныя (ф ортъ). 
faitfeminnat — взводъ  п р е д о ­
хранительны й, 
fafjtftegemuš — двой н ое дей ст-  
sie .
faliiber — калибръ (оруд!я). 
falübrimõõtja — к а л и бр ом ер ъ  
(о р у ж ‘|я.) 
faUat — скатъ ; отлогость (зем л.
насы пей, ф орт.), наклонъ. 
taUatuš —  наклонность, 
faöafufu^e — за л о ж ен !е  отло­
гостей (гориз. и проэкц1я 
продольн  скатовъ, ф орт.) 
faUalelungtmine — нападен!е  
(такт.)
faÜang — отклонен1е (снаряда). 
(aUang (törguS--) — отклонен!е  
въ вы ш ину. 
faUong (tülg:) — отклонен!е  
бок ов ое, 
faflang (tõenäoline--) — отклоне- 
Hie в ер оя тн ое. 
faÜang (tõenäoline fülg=) — от- 
клонен!е в ер оя тн ое бок ов ое, 
faüang (tõenäoline lõl)temife lülg*) 
отклонен‘1е в ер оя тн ое  б о к о ­
вое разры ва, 
faüang (püft--, mertifaal;) — от- 
клонен'ю по вы сотё. 
faüang (lofjfemiS*) — отклоне- 
н!е разры ва по в ы соте, 
faüang (fauguS*) — отклонен!е  
по дальности, 
faüang (lõ^femife faugufe) — от- 
к л он еж е разры ва по дал ь ­
ности.
famber (raua=) — к оробка стволь­
ная.
famber (miini*) — минная ка­
м ера (ф орт.)
fam ber (ro&u--) — пороховая J
камера.
fam m itä  — путы (конск. снар.) 
fam pfun — фуфайка (теплое 
б^лье).
famufiett — камуфлетъ (мин.
горнъ, форт.) 
fanb (=nni) — вьюкъ; пятка, 
fanb (fera^) — пятка шаровая, 
lanberaamat — разсыльная кни­
га (письм.) 
fanberaam — носилки, 
fattgib — мундштукъ (конск. 
снар.)
fangigtama — замундштучивать 
(кавал.)
fangfett — ц%пка мундштучная 
(конск. снар.) 
fangraub — мундштучное ж е­
л езо .
fangroaljab — суголовье.
!ann ( о т .  =u) ( löö tfüüta ja) .  — 
тарель ударнаго взрыва­
теля ; поршень, 
famti^ebunc — вьючная лош адь. 
fanniri()mab — вьючные ремни, 
lannifabul — вьючное сфдло. 
fannufeb — шпоры, 
lanotvtr — канониръ, canonier 
(рядов артил- въ Poccin).
— цитадель (форт.) 
faoStamme (munbri ötgufc) — 
лиш еж е войнскаго мундира, 
faotuž — убыль (людей въ 
сражеш и) 
fapelmeifter — капельмейстеръ. 
fapitulatfioon — капитуляц!я. 
foponiir — капониръ (форт.) 
faprat — капралъ, ефрейторъ, 
сарога!.
föpten — капитанъ, capitaneus. 
fapten  (mereioäe) — капитанъ 
1-ранга.
fa rabün  — карабинъ, carabiner 
(огн. оруж!е). 
farcmtiin — карантинъ (итал. 
Quarant ina) .  
farbpael — галунъ. 
fariefo tu  (b) — штрафованный, 
fa tiä tug  — взыскан!е. 
fo r jää r  — карьеръ (аллюръ). 
farp  (liifun?=) — коробка кача­
ющая
ta rp  (jtpb) — коробка при­
цельная, 
farree — каре (строй въ nepi- 
одъ линейной тактики), 
fartetfcf) — картечь.
(artfer, fartö (=u) — карцеръ. 
f a f a m  — казарма, 
fafem att  — казематъ (форт.) 
faftino (o()tt)itfenbe) — оф ицер­
ское с о б р а т е  
faftiölem — возжатый ящичный, 
fafufaö — тулупъ. 
faömatt) — возрастающ ж. 
fate — кожухъ (оруд!я); по­
крышка.
(a ttcž ta ja ,  =ma — выключа­
тель. -ть. 
fa tfegtaja  ( 0 .  t.) — прерыва­
тель (размыкатель), 
tcrfmine — настилка, 
faubne jt()ttamme — р аздел ь­
ная наводка.
!augelelafrja, -lafftoug — даль­
нобойный, -ость, 
faugug^arf — вилка по даль­
ности.
faugufc mbötja — дальномеръ. 
famaljeer— кавальеръ (осадная  
постройка, ф о р т ) 
teberroarg — шестерня, 
feebumarugfug — прибавочное 
довольств!е. 
fcei, (>abe (fo^uril) — борода  
(у оруд!я).
(ü(a-) feep (sba) — верхнее окно 
(винт.)
feerüiätaja — фуражиръ (кавал.) 
tecrbiftamine — фуражировка 
(сборъ продуктовъ). 
feert (bi) — фуражъ.
Ща — корпусъ (т-Ьло).
— уклонъ корпуса
(кав.)
fetyatmgaötuš (enefe) — члено­
вредительство.
!epi — кепи (головной уборъ 
фр. арм!и). 
fere — корпусъ (т-Ьло). 
fefe (=fe), — центръ.
!cfe (ro^fufc) — центръ тяжести, 
fcfe (löögi) — центръ удара.
?efe (^ajumife) — центръ раз- 
сЪивашя. 
fefMenbjoon — центръ лин1я 
полета.
feffpunlt (tabatDufe) — средняя 
точка попадан!я. 
feffpunU (raö?u[c) — центръ тя­
жести, 
fcft — гильза.
fefftDaü — куртинъ (часть бает.
располож. форт.) 
fefaš — дискъ; шайба. 
fetaSflapp — дискъ-клапанъ.
Щх — слой.
liibu-- ja faciötuöraamat — жур- 
налъ взыскан'ш (письм.)
Iii! (põfat&) — клинъ стопор­
ный.
liirenbamb famm, fiirfamm —
ускоренный шагъ. 
liirlapur — см. luulipritö. 
liirlofftuuž — скорострельность, 
ü im a rfä  — форсированный 
маршъ.
liictuli — беглый огонь (арт.) 
liiruž — скорость.
liitoer — киверъ (головной 
уборъ.
liöub — осколки (снаряда), 
filp (Hifumata) — ^щитъ непод­
вижный, 
filp (liifutt?) — щитъ подвиж­
ный.
filplaljucmägi — щитовая артил- 
лер!я. 
fimp — пучность, 
finbluö — крепость (форт.) 
ünblužtuž — укреплеше. 
linblu^lamine (afulate) — укреп­
леше населенныхъ пунктовъ. 
linbluefatub riba — укрепленная 
полоса.
ünbtuštufeb (ttmll*) — полевая 
фортификащя. 
linblu^tu^ (ajutine) — времен­
ная фортификащя. 
finbtuStufeb (feftroab, rahuajal e i^= 
tatatuab ftrateegiliStel puntti= 
bei) — долговременная фор­
тификащя. 
finbluštatub pofttfioon — укреп ­
ленная ПОЗИЩЯ.  
finbral — генералъ. 
linbrabmajor — генералъ ма1оръ. 
linbrableitnant — генералъ лей- 
тенантъ. 
ftnbraiffaap — генеральный 
штабъ.
finnitaja (Irumi) — поджимъ. 
linnitiž (=fe) — зажимъ. 
finnituöroint — зажимной винтъ. 
tinnituSlruroi — зажимный бара- 
шекъ.
lirbu tipp — верхушка мушки. 
firgaS (-rfa) — кирка (шанц. 
инстр).
ftriatutui — почтовый голубь. 
firjütt>a()etu8 — переписка, 
tirjuti^ (ro a ra ) — опись иму­
щества (ппсьм.)
ftrp — мушка (винт.)
!irp (fülg-) — мушка боковая. 
Hrugr (tDäli») — хирургъ поле­
вой.
f i t ju S t i f  — дефиле, defile, тЪс- 
нина.
Üttel — китель, 
fiflritee — шоссе, 
ü am b er  — антабка; скобка, 
скоба.
fotmtaitfetoägi (fattfeliit) — дру­
жина, 
togu — сборъ.
fogumiäpunft — сборный пунктъ. 
fogupauf — залпъ. 
fogutuli — залповый огонь, 
fogemuš — опытъ. 
tomatit efe (=me) — местный
предметъ. 
fo^tamiöla()ing— встречный бой. 
fo^tfõba — позицюнная война, 
foff — кашеварь.
„fotfu" — сборъ (сигналь), 
foffufutfe — аппель (сигналь 
кав.)
foffupörge — столкновен!е. 
folgifonfž — бабка (арт., за- 
ц-Ьпка постромокъна ваг-fe). 
toit — вага. .
foUimaafor — колиматоръ. 
folonel — полковникъ. 
JofoneMeitnant — подполковникъ 
folmjalg — тренога, 
tolonn — колонна (строй), 
tomonb (^bi) — команда (ком.
со л дать), 
fomanbama — командовать, 
lomanbant — комендантъ. 
tomanbantuur — комендантское 
управлеже. 
tomanoeenmine — командировка 
(служебное поручеше). 
fomanbojõnab — слова команд- 
ныя.
fom anbo tfenfuö — командный 
цензъ.
fom anb o fow aö  — по KOMaHflt 
(письм.)
fom enboor — комендоръ (судо­
вой артиллеристъ). 
fom poni — рота, компашя (пер- 
вонач. назв. роты). 
fotnpaf3=bu8fool — компасъ-бус- 
соль.
fompleffeerimtne — комплекто­
ван'^ арм!и (пополнен!е со­
става).
tom preöfor — компрессоръ (арт). 
fonföberaat=m üt$ — конфеде- 
радка (польскж нац!он. го­
ловной уборъ). 
fonlö — зацЪпка. 
fonftruftjtoon — устройство, 
fontingent — контингентъ. 
fontr^abm iral — контръ-адми- 
ралъ.
fontr-eöfarp — контръ-эскарпъ. 
fontr*m utter  — контръ-гайка 
(арт.)
fontr-roeöru — контръ-пружина. 
tontuur — контуръ. 
fontuur (ftnnine, гобп!иш) — кон­
туръ замкнутый, колеба­
тельный, 
fontuur (lav iin e, toõnfnm) — кон­
туръ открытый, колебатель­
ный.
foobaö — землянка, 
toole (=lme) — бродъ. 
foonbama — соединять, 
foonbamine — смыкаже. 
toonbamine (fa()urtule) — масси- 
роваже артил. огня, 
foonbumiöto^t — плацдармъ 
(м'Ьсто сбора войскъ). 
foopia — коп!я (письм.) 
foorimuufifant — хорный музы- 
кантъ.
!oo8fei$ — составь; штатъ. 
forb ) — порядокъ (стр.) 
forb (la^ingu=) — порядокъ бо­
евой.
fotbcgarb — кордегард!я. 
forb — порядокъ. 
fotbon — кордонъ. 
forištuä — уборка (лошади), 
forümine — укупорка, 
forpuä — корпусъ (войск, еди­
ница).
forralbuS — устройство, распо- 
ряжен!е. 
forratu  — разстроенный. 
forrapibaja  — дежурный (ser- 
vice de jour). 
forropibaja (№a|)t!onbabc) — де­
журный по карауламъ. 
forteiNbirouaffi afumine — квар- 
тиро-бивачное расположе- 
Hie.
fotterttcSje afumine — квартир­
ное расположеже. 
fortenjaotaja — квартирьеръ. 
fottermeiffer— квартирмейстеръ. 
!ot(ermaruS(u§ — квартирное 
довольств!е.
!ortit — кортикъ (холодн. ору- 
ж!е.)
fraabiofut — алидада (при мен­
зульной съемк%). 
fraan? — ровъ. 
frae •— воротникъ. 
frana  — п>. p a n  б. 
frematjeerib — кремальеры (вы- 
р-Ьзы въ крутости бруст­
вера).
fremaljeer*rinne — кремальер­
ный фронтъ (форт.) 
friipöjaob — д^лен1я бусоли, 
(начерченныя). 
frnfapüfö (mene lö 4 9  ja 1856 aa .  
mubel) — крнка (русская 
винтовка).
frolü — кроки (планъ на скоро), 
froonftein — кронштейнъ. 
frumi (finnüu^O — зажимный 
бараш екъ  (арт.) 
frumifeeraja — отвертка, 
fuimif — сухарь, 
tufal — затылокъ. 
futf — курокъ.
fulgfalf — патруль (гарниз.
служба), 
funftlif fjajumuä, hajumine — 
искусственное разсЬиван1е 
выстр'Ьловъ. 
funftli! jip tpunft — искусствен­
ная точка прицЪливажя. 
funffhfub tbffeb — искусствен- 
ныя препятств!я (форт.) 
fuppel — колпакъ. 
fur!  (*gu) — горжа (открытая 
сторона укр-Ьплежя). 
fuStum — затухающ1й. 
fuStumatu (G. t.) — незатуха- 
ющ!й (Рад. т.) 
futfefebd — повестка.
!u t f fa 6  — гнетокъ (арт.) 
fuul — пуля.
fuuliauf — проб ой н а ; пульный 
входъ. 
fuuliptlbuja — пулеметь. 
fuulipilbur — пулеметчикъ. 
fuuliptitS — митральеза (ору- 
Aie).
Imabranf — квадрантъ. 
froiitung, f a ^ i f — квитанц!я (рос- 
писка).
fäe fõrmal — въ поводу (кав.) 
fäeptbe — рукоятка (оруж!я). 
fäime (be) (ша|апЬибИпе) — обо- 
ротъ хозяйственный, 
fäpafefeb — лапки (у мушки), 
fämmal — кисть руки, 
tärmuš — поворотливость, 
fäjimärf — ш евронъ (галунъ 
на рукав%).
fäflraamat — руководство. 
läjtroõitluS — схватка (руко­
пашная).
!Sff — приказъ .
— вестовой (посы ль­
ный, ординарецъ).  
fäfualune — подчиненный. 
fäfunbuS — поручен'1е. 
täfuta^ — приказаш е. 
fäfutiri — наказъ . 
täänb» (mu) — заги б ъ  (трубы), 
fõblaö — кирко-мотыга (шанц.
инстр., Erdbeil, Hohlbeil). 
fõrguti — по высот-Ь. 
fõm aibam a ametift teenietufcft — 
см ещ а т ь  съ  должности ; от­
ставлять отъ  службы (дис- 
ципл. порядк.) 
fõm albam ine teeniötufeft ometift 
— удален!е (устранеш е отъ  
должности въ  дисц.порядк-fe). 
torto~le ^oibuma — уклоняться. 
!5гш — проушина, 
fõwenbamine — усилен1е. 
färoenbaja ( 0 .  t )  — усилитель, 
lübar — колпачекъ . 
fübar (ji(> raua faelufe) — колп а­
чекъ  приц1эЛьнаго хомутика, 
tülalme — посЬтитель. 
tü 'g (lafeti) — станина л аф ета ,  
fülgafenbue — боковое  см-fe- 
щен1е (арт.)
I fiifgaroattgarb, Iufg--eeltt)ägi —
боковой авангардъ . 
fülgafetuS — б оковое  поста­
новлен '^  (кав.) 
füfgberf — боковая  вилка (арт.) 
tülgfirp — боковая мушка, 
fülgfaüang — б оковое  откло- 
н еж е  (арт.) 
füfglufumine —  б оковое  дви­
ж е т е  (кав. и такт.) 
fülgp^ranbuä — боковая по­
правка  (арт.) 
fiHg*ft(rraub — боковой приц-Ьлъ. 
tülgjuunb — боковое  направ- 
леше.
fölgrtbm ((jobuete) — обочина, 
tü lgum ine— принимаш е (строй). 
'ü lgfaitfe — заслонъ. 
fülgfalt — боковой отрядъ. 
fülg tnaltnetõfe — боковая з а ­
става (такт.) 
tülgti г (piigiga) — боковой кругъ 
(пикой).
füdaetuS ( 0 .  t.) —- насыщ ен!е 
(Рад. т.) 
fünt (bu) (urtni) — c p t з ъ  к а ­
зенной части, 
füraöjiir — кирасиръ , cuirasse. 
fütia — истопникъ. 
fütt — егеръ, Jäg e r ,  chasseur.  
tüübifot;uetue — подводная п о ­
винность, 
tüüt — обы вательсж я подводы
£ ♦
Saabija •— заряжающ1й. 
taabimine — заряжан!е .
laba (iaotuž^eitja) — лопасть  
отсЬчки отраж . (винт.)
lübu — складъ .
labutnalttfeja — смотритель 
склада, 
laegas — латокъ  (арт.) 
laelatyoibja — казначей, 
laefalebt — кладовая записка 
(письм.)
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laeng — зарядъ. 
laeng (e r i) — специальный за ­
рядъ.
laenguraff — ящ икъ зарядный, 
taenõma — лож а (винт.) 
taefäär — ц%вье (винт.) 
laeroaõtif — флотъ. 
tafett — лаф етъ. 
lofeti pabi — боевая подушка 
лаф ета.
la^enbue (<S. t.) — разрядъ
(Рад. т.) 
la&enbuä (rateme(e) — разборъ 
поводьевъ.
Ja^enbaja ( 0 .  (.) — разрядникъ 
(Рад. т.) 
ladina — бой (истреблеш е про­
тивника), 
la^inqioon, lahingu ioon — бое­
вая лишя (такт.) 
la^lngujõub — боевая сила, 
la^inglaff — боевая стрельба, 
la&ingtaeng — боевой зарядъ. 
la^ingfompleff — боевой комп- 
лектъ (патроны, заряды и 
проч.)
la^ingtorb — боевой порядокъ 
(построеш е для боя). 
ia^ingfäfC — боевой приказъ. 
(a()ingofa — боевая часть (такт.) 
la^ingpabrun — боевой патронъ
la^ingtefg (lafefj) — боевая ось 
лаф ета.
(a&mgtegerouS — дЪло (боевое), 
(a^ingumoon — боевы е при­
пасы.
(o^ingufaif — течеж е сражен!я. 
la^ingtoaffu^, i.sfefcor — боевой 
участокъ. 
la^inguroalmuö — боевая готов­
ность.
(a& nguroöimeline — неразстро- 
енный (непр!ятель).
(ahingu oluforb — боевая обста­
новка (такт.)
(a&ing‘(ile$anne, täringu ülekanne 
— боевая задача (такт.) 
la&ingüffu$, la^inguüffu^ — бое­
вая единица (такт.) 
la^fu — врознь, 
tagum ine (отишо(Шпе) — от­
лучка самовольная, 
tofjfrhm — разомкнутый строй, 
labter (*tn) — граф а (письм.) 
labtitt>5tmine — разборка (ору- 
ж}я).
lahtine pofttjtoon — открытая
позищя.
laienen? (e^tnif — расхо-
дящ!й в'Ьеръ.
(aine — волна.
laine fugtutt) ( 6 .  t.) — волна 
затухающая (Рад. т.) 
laine luhtumata — волна неза­
тухающая, 
laine (riff*) — волна поперечная, 
laine (piis) — волна продоль­
ная.
lame (fetfetos)'— волна стоячая, 
laine piffuš — длина волны, 
laine org — долъ волны, 
laine tugetoug — сила волны, 
laine £ari — хребетъ волны. 
lainemÕÖtja — волном ^ръ. 
laituš — порицан'|е. 
lafatutf — прядь гривы, 
lamebuä — отлогость (земл.
насыпей, форт.) 
lanbmef)r — ландверъ  ф езервн . 
войска въ Гермажи и Яв- 
стр!и).
lanbfiurm — ландш турмъ (опол- 
чен!е въ Гермажй и Двстр1й).
langefauguö дальность па-
ден5я.
langemiöfobt м^Ьсто падежя
(арт).
langete märftaub — падающая 
мишень, 
langero ofa, baru (fcnbjoonc) — 
нисходящая в-Ьтвь (траект.) 
langeteart — парашютъ (воз- 
духоплаван'|е). 
lajing — коновязь (приспособ- 
леже для привязыван!я ло­
шадей, 
laff (fu) — выстр-Ьлъ. 
laff (iböf*) — выстр-Ьлъ удар­
ный.
laff (bif(ant$.--) — выстрЪлъ
дистанц'юнный. 
laff (järlr) — выстр-Ьлъ на­
весный, 
ladfeafen — см. ambrafuur. 
lae*€aSte — банкетъ (насыпь 
для помЪщежя стр-Ьлковъ 
у бруствера, форт.) 
laäfeafupaif, pofttfioon — с т р о ­
ковая позищя. 
laöle^arjutue — стрО ковое уп- 
ражнен!е. 
lafufaigue — дальность вы- 
стрО а.
lüšfefcaaro — стрО ковый окопъ. 
laö fem oon  — огнестрОьные 
припасы. 
taSte m ifm cfejtfuö — разнобой- 
ность.
lajfoime — пальба (стрО ьба). 
laffmme (möiuro) — стрО ьба 
дО ствител ьная. 
laffmme (lööb) — стрО ьба удар­
ная.
laffmine (tabate) — стрО ьба на 
поражеже. 
laffmine (üieroi#fe=) — стрО ьба 
перекидная. 
la^fettbebue — кучность 
(стрО ьбы). 
la^fcroaim ž — на изготовку (при 
стрО вб^).
la^feteinnaf — боевой взводъ 
(винт.), 
la^feiärot — бойница, 
laäfuma (fabulaöfe) — опускаться 
въ сО л о . 
laefur — стрО окъ. 
latt — рейка (топогр.) 
latter (latrt) — станокъ (стойло). 
laubjaS — крупъ (лошади), 
laugete — настильный 
laugenuxä (lenbjoone) — настиль­
ность траектор!и (отлогость), 
lautritym — налобникъ (конск. 
снар.)
laufa mäfž *— явное возстаже. 
lamatž ]-ч-/ нары (помостъ
для спанья)*?, 
leegion — л е п о т у  \ 
leaenb ^ r j r t ^ i l i i o h o r p .  за-
le^t;(toim uefonna]r/- листъ на- 
рядовъ У
leetes — б ^ ^ н к а  (отъ раз-
рывс!1) . ....
lebteit — в-Ьеръ (арт.) 
le^mif (patarei) — в О р ъ  бата­
рейный, 
lefyroif (rööp--) — в-Ьеръ парал­
лельный, 
letytmf (laienen?-) — в^еръ расхо- 
дящш.
le^teif (fe^fenete:) — в О р ъ  со­
средоточенный. . 
lebteif ( oonDute) — в О р ъ  схо- 
дящш.
leinarong — похоронная про- 
цесая.
leitnant — поручикъ, лейтнантъ 
(чинъ)
(>iteategija, leiteur — хлО опекъ. 
lefaal — лекало, 
lenbjoon — траектор!я. 
lenbjoon (järft-) — траектор!я 
навОная.
lenbjoon ((iuff*) (fu) — траекто- 
р!я отлогая.
(cnbjoon (feffmine) — траектор!я 
средняя
lenbjoone tipp — вершина тра- 
ектор1и.
Unbmabu, leublo^c — змЪй воз­
душный.
(enbpoft — летучая почта (такт.) 
fennut — n>. aeroplaan, 
lennu^augue — дальность по­
лета (снаряда), 
lennutituur — см. angaar. 
lennuaäjanbue — аэронавтика 
(воздухоплаваше во Bcfexb 
видахъ».
(enmwält — ш. aerobroom. 
lennuaeg — время полета, 
lennufõrgug — высота полета, 
lentftb — шлея
leppmarf, tingmärt — условный 
знакъ.
leppefõna — условное слово, 
liba — скатъ.
Ugipääe (=u) — подступъ (такт.) 
liifutt? шаг! — движущая цЪль. 
liin (operatjioon») — лиыя опе- 
ращонная (такт.) 
limur — жалонеръ, jaloneur, 
линейный стр. 
liinuri märt — жалонерный 
значекъ. 
liitma — соединять, 
liitfuä — шлюсъ (ка в. устой­
чивость.)
Umntamine — рекогносцировка. 
UimutuS — спайка (людей). 
lineaar=taftifa — линейная так­
тика.
Umbuä — лимбъ. 
ting — арканъ (веревка съ 
петлей, конск. снар.) 
lint — защелка, 
lipni? — прапорщикъ.
lipnif (tagamaramöe') — прапор­
щикъ запаса, 
lipp, lipufonbja — знамя, зна- 
менщикъ. 
lipp (ratfaroäe) — штандартъ 
(кавал. знамя), 
lifarotftir — добавочный визиръ. 
litter — литера.
liug, la^g (u) — спускъ (м%ст- 
ности).
liuftlaff — выстр^лъ отлоггй. 
loa§ (--fc) — отпускъ. 
loa5ta()t — отпускной билетъ. 
loa$tamine — увольнен’щ въ 
отпускъ. 
loažtanu, loaötunub — уволен­
ный въ отпускъ. 
loenbuä — перекличка. 
lol)t — выемка (углублеже въ 
почв^). 
loob — уровень, 
loob (tera-) — уровень ш аро­
вой.
looma-arjt — ветеринарный 
врачъ. 
loffyiment — ложиментъ. 
riitp — затворъ (запирающШ 
механизмъ). 
riiro (fiil-) — затворъ клиновой, 
rütt) (гбпдаё-) — затворъ коль­
цевой.
r ii»  (tamv) — затворъ порш­
невой.
riim (elätfentriline) — затворъ 
эксцентрически, 
riimi tõfe — затворная задержка 
(винт.)
M usto ja  — замковый Гарг.) 
luuraja — разв^дчикъ. 
luure, luuramine — разведка 
(сборъ cB-fefl-feHin). 
luurofa — разведывательная 
часть.
luurfalt — разведочный отрядъ.
luurföit —  р а з ъ Ъ з д ъ  (кав.)  
läbiliji^c (:Ге) — п е р е с ^ ч е н ’1е
(топогр . з а с е ч к а ) ,  
lübilõi! (=gu), läbilõige — п р о ­
ф и л ь .
läbimurre — п р о р ы в ъ .  
läbirääfija  — п е р е г о в о р щ и к ъ .  
läbiölamiöjõub — п р о б и в н о е  
fl-feftciBie. 
labiStamižmõime, läbilöögivõime 
— п р о б и в н а я  способн ость ,  
lä^ebuö (bäbao^llif)  — о п асн ая  
б ли зость ,  
lähetamine, l ä ^ n g ,  lä^ t  (Фи) — 
к о м а н д и р о в к а  (с л у ж е б н о е  
п о р у ч е ж е ) .  
l ä ^ e r  — б а к л а га ,  
lähteala  — см. baaš. 
lähteala (cperatjiooni) — v .  ЬааЗ 
(operattiooni). 
lähteonne (mbrne) — д ан н о е  
исходное , 
lähtenurf —  исходящ (й у го л ъ  
(ф орт .)
lähtepuntt — исходны й пун ктъ  
(такт.)
lähtefeiluforb — исходное  поло- 
ж е ж е  (такт.) 
läng — н а к л о н ъ .  
läatö (jtlma=) — о к у л я р ъ  
lõheng, lõbfemine, lõhe f ^ t e )  — 
р а з р ы в ъ  с н а р я д а ,  
lõheng ( h a a r a v )  — р а з р ы в ъ  
захваты ваю щ ей .
lõheng (enneaegne) — р а з р ы в ъ  
'п р е ж д е в р е м е н н ы й ,  
lõhkeaine — в з р ы в ч а т о е  в е щ е ­
ство.
lÕhtefauguS — д а л ь н о с т ь  р а з ­
р ы в а .
lõhtefuul — р а з р ы в н а я  пуля, 
lõhfefõrguö — вы сота  р а з р ы в а ,  
lõhfetaeng — р а зр ы в н о й ,  з а р я д ъ .  
lõige (=fe), lõit (--gu) — о тсЬ к ъ .  
loigenb — т а л о н ъ  (д у б л и к а тъ  
ассигновки),  
lõpp — отбо й  (сигналъ). 
lopp ( fo lo n m )— хвостъ  к о л о н н ы , 
lõppliiruõ — о к о н ч а т е л ь н а я  
скорость ,  
lõuarihm  — п о д б о р о д н и к ъ .  
lööflaff, «laferg — у д ар н ы й  
выстр-Ьлъ. 
lööllaftmme — у д ар н а я  с т р е л ь б а ,  
löö oja —  у д а р н а я  часть  (такт.) 
lööfraub — у д ар н и к ъ .  
lööffegu — у д а р н ы й  со став ъ .  
lööfjüü ta ja  — у д ар н ы й  в з р ы в а ­
т е л ь  ; у д ар н а я  тр у бка ,  
lööftegevug — у д а р н о е  fltftcTBie 
(сн аряда) ,  
löötmebru — б о е в а я  п р у ж и н а  
(винт.)
löötmebru pefa — б о е в о е  гнЪздо 
(арт.)
lü tfur  — к о р о б к а  п р и в о дн ая ,  
lüli — з в е н о  (стр.) 
lüneft — л ю н е т ъ  (о т к р ы т о е  
укрЪ плен!е)
Ж
3D}aa!aitfe — ополчен*1е госу ­
д а р с т в е н н о е  (2anbe^vepr ,  
L a n d s tu r m ) ;  милищ я.
maafonna rahtt>otuäe ülem —
уЪ здны й войнск'ж н ач ал ь -  
никъ.
maafatfžflane — ополченецъ (рат- 
никъ ополчен!я). 
ntaaiefaatmme — высадка. 
шаор'пЬ — грунтъ. 
maariba — полоса местности, 
maaötif — местность, 
mabal löbfemine, lõbeng — низ- 
к1й разры въ (арт.). 
magnet nõel — магнитная 
стр-кпка. 
то^аагше — вычетъ. 
mabt (ша^п) — емкость, 
mojanbufe jao^fonb — хозяй­
ственная часть, 
major — маю ръ (I шт. оф. чинъ). 
majutama — расквартировать 
majutuS — постой. 
maleafutuS — шахматное рас- 
положен!е (войска), 
malem , fõjamägi — войско, 
matemaiab — шахматные колья, 
maneefb — манежъ. 
maneefbratfe — манежная ^зда. 
manööroer, =erbama — маневръ, 
— рировать. 
marütant — маркитантъ, Маг- 
ketendier, vivandie. 
martingal — мартингалъ (кав.). 
maaSfeerimine, seerima — маски­
ровка, -овать (форт.), 
maate» jaabofa — матер!альная 
часть (арт.). 
matt (а) — маршрутъ. 
matfp'aaniStuS — маршрутная 
съемка (рекогносц. дороги 
топогр.). 
meeletinbluo — решимость, 
menful — мензула (топогр.). 
menfuIptaaniStuS — мензульная 
съемка (топогр.). 
merejõub — морск!я силы, 
miin — мина, 
mimmaalmabe — зазоръ.
mitmelaenguline püfS — много- 
зарядное ружье, 
mobilitaifiocn — мобилизац1я. 
mofaribm — подгубникъ. 
monofulaar — монокуляръ. 
moobuStamine — формирован!е. 
moon — припасы, 
mootorratas — мотоциклетъ. 
mubel — образецъ. 
mu^n) — муфта, 
muibfott — земляной м^шокъ. 
mulbmarje — земляное закрытие, 
mult ( gu) — бреш ь (обвалъ въ 
эскарп-fe). 
murbmaaSiif — перескченная 
местность. 
muSfet — мушкетъ. 
muSter (riibe) — образецъ. 
mutter — гайка, 
mutter (furu) — поджимная 
гайка.
muufifafoor — хоръ музыкант- 
ск!й.
muutmine (fuutn) — перем-кна 
направлешя. 
mäe faburroagi — горная артил- 
лер!я.
mäbis — бинтъ (медиц); за ­
вертка (арт.). 
mäleStuöroba — медаль (знакъ 
отлич!я). 
märgiroabt — выборъ ц-кли. 
märt — ц-кль (стркльба). 
märf (eluss) — цкпь живая, 
märf (furnubs) — цкль мертвая, 
märt (liitumata) — цЬль не­
подвижная.
; märt (liitun) — цкпь подвижная. 
тагЕ(1ппиг1)-значекъ линейный, 
märt (mütji) — кокарда, 
märtima — отмкгить. 
märflaub — мишень.
märfu anbma — манчить (для 
возбужд. вним.).
marfuS — saM-fewaHie. 
märfž ('rfi) — кошель (скгка 
фуражная).
mäteötoma — покрывать дер- 
номъ.
määramine — назначеже. 
mäarpat! — окладъ жалованья, 
määruõtif — уставъ. 
mõju (fugaafi) — ÄtficrBie фу­
гасное.
mÕjum tuli — действительный 
огонь.
mõjuro laffmine — действитель­
ная стрельба.
mÕjurnu^ (fa^fe) — действитель­
ность стрельбы. 
mÕÕgar fym — портупея, 
mõogopära — эфесъ. 
mõõt — шашка (хол. op.), 
mõõf, mõõtfama — масштабъ, 
масшт. линейка. 
mõõt(nur^) — угломерный ма­
сштабъ. 
möötmma — проходить мимо, 
пройти.
mürft— артиллер!йск'|й снарядъ. 
mütd — фуражка.
^aabru^mäeb — соседжя войска. 
9^a6tit — чубарая (масть ло­
шади). 1
neljanbif (tingi) — квадрантъ. 
netrut — новобранецъ, рекрутъ. 
nefrutite mõtmine — рекрутсюй 
наборъ.
nimefirt (maranbufe) — опись иму­
щества (письм.). 
nimeötif — списокъ. 
ninatibm — намордникъ (кавал.). 
nipp (фи) — шептало (винт.), 
notf — боекъ  (винт.), 
notf (fulguri) — сосокъ личинки 
(винт.).
normaaM õbtmine, slä^eng — 
нормальный разрывъ. 
noomitud — выговоръ (дисц.
взыскаже). 
noorem — младш!й. 
noorem leitnant — мичманъ 
(морск. офиц. чинъ). 
nulll)arC — нулевая вилка (арт.) 
nurin — ропотъ. 
nurgamõõtja — угломеръ (арт.).
nurt — уголъ, угольчикъ. 
nurf (folte=) — уголъ, возвы- 
шежя.
nurt (fo(>famtö=) — уголъ 
встречи, 
nurt (toiSfe--) — утолъ бросажя. 
nurt (pöörbe--) — уголъ поворо­
та (доворота). 
nurt (falbe ) — уголъ наклона, 
nurt (lenb=) — вылета, 
nurt (tt>iöfe=) — уголъ разлета, 
nurt (maoštifu1) — уголъ ме­
стности.
nurt (paranbuš*) — уголъ сме- 
щежя.
nurt (lange--) — уголъ падежя. 
nurt (fi t^--) — уголъ прицели- 
ван!я.
nurt (põrfe*) — уголъ отражежя. 
nurt (põite--) — уголъ склонежя. 
nurtmõõt — угломерный ма­
сштабъ. 
näibe (=te) — образецъ. 
näitaja — показчикъ, указатель, 
näte (näite)—клевокъ (стрельба).
näitoja (‘togafijooffu) — у каза­
тель  отката, 
nõel (öiätantšitiütajü) — ж ало  
дистанцю ннаго взрывателя, 
nõel (lööffuütajo) — ж ало  удар- 
наго взрывателя.
nõgu — углублеше. 
nõln? («nja) — откосъ. 
nõuang — претенз!я. 
nü ri te  — протирка. 
nityitS (fa^uri) — банникъ.
О.
ObjeWitt) — объективъ. 
obturaator — обтю раторъ . 
oba — копье.
ofjeltf — чумбуръ (конск. снар.). 
obu)itler — оф и церъ . 
o^tt)itferfonb — офицерство, 
ofulaar — окуляръ. 
olutorb — обстановка (тактъ). 
ootamata tallale tungimine —
внезапное (нечаянное) на­
п а д е т е  (такт.), 
ootamatud — внезапность. 
ootelaf)ing — вы ж идательны й 
бой.
operatiin? — оперативны й, 
operatfloonjoon — операц'юнная 
лин!я (такт.), 
optiline telg — оптическая ось. 
orbinaat — ордината, 
otganifatjtoon («õjamägebe) —
военная администрац!я 1е-
gislation militaire, Heeres- 
wesen, H eeres-Organisation 
(какъ  военное хозяйство 
во Ф ранцш, Герман1и и 
Явстр1и).
orienteerima — ор!ентировать. 
orienreerim^efemeb — ор!ентиро- 
вочны е предметы , 
orientiiisbu^fool — ор!ентиръ 
буссоль (т о п о г р ). 
ormab (tog'emoona) — ниши для 
б о ев ы х ъ  п рип асовъ  (форт.), 
orb, orma — ниш а, 
ofa (m ateriaab) — матер!альная 
часть.
ofat (u) — п аек ъ  (дневная дача), 
ofafonb — отд-Ьлъ (подразд-fe- 
лен!е управлен!я). 
ofenbuötabel — расклад ка  (про- 
дуктовъ). 
ofut (t) — ст р е л к а ,  
otfefopene ülem — прямой на- 
чальникъ. 
otfepauf — прямой вы стр^лъ . 
otfefeifang — прямое постано­
влен '^ .
otfefuunb — прямое напра- 
влеж е.
ot^raub — наконечникъ  (винт.), 
otfuš — р-Ьшен!е. 
otfuötawuž — реш ительн о сть .
у.
p aa t  — v. astik pabrunto be — обойм а,
pabrun — патронъ. pabrunipefa — патронникъ.
pabrunipaun — сумка п ат р о н н а я .! pabtum taft  — п атронташ ъ .
pael — ш нуръ; басонъ (тесьма), 
рсфе — поронъ. 
pabcm — л^вый. 
paigwtaja — разводящ!й (кара­
ульное сл.) 
potgutue — укладка (вещей 
снарядовъ). 
paifumtne — разм^щен!е. 
paikamine — разсыпать. 
paif(ritt>i — разсыпной строй, 
pöiöfumine — разлетъ (оскол- 
ковъ снаряда). 
paint>urou$ — гибкость, пово­
ротливость, 
patt (pabiuni--) — пачка па- 
троновъ. 
pakt — эполетъ. 
palfiepane! — прикладка 
(стр-Ьльба). 
palmit — жгутъ. 
pannal (tt>ö$) — поясная бляха, 
panoraam — панорама, 
panf, pantmang — залогъ, 
-жникъ. 
paintttamine — нагибание, 
paraab — парадъ. 
paranbuö — поправка, 
paranbuš (tülg--) — поправка 
боковая, 
paranbug (fuuna*) — поправка 
направлежя. 
paranbu^ (maatlu^punftu) — по­
правка на см^щеше. 
parem — правое, 
parlamentäär — парламентеръ. 
par! (lašfemoono) паркъ
артил.
paraabmarfö — церемошальный 
маршъ. 
parool — пароль, 
partifoonfoba — партизанская 
война
рйШ  — баба (трамбовка для 
вбивашя свай).
pajun — труба (музык. инстр.). 
pajuna lebter — раструбъ. 
pajunapu^uja — трубачъ. 
paöfe — пригонка.
Pfcšfe (laengu) — пригонка за ­
ряда.
patarei — батарея, batterie. 
paut — выстр-Ьлъ (звукъ). 
pauf-elatt>l)Õbe — гремучая ртуть, 
pauflaeng — холостой зарядъ. 
pautpabrun — холостой патронъ. 
pauffült — гремучая студень, 
pea (bietanteofa) — головка 
дистанцюнной части, 
pea (fannu) — головка стакана, 
peatate — головной уборъ. 
peafott — торба (конск. снар.). 
pealif — воевода, 
pealetungtm пе — наступлеже. 
pealetungi labing — наступатель­
ный бой. 
pealif rimiofae — начальникъ. 
peamine, pea — главный, 
pearibm — суголовный и щ еч­
ный ремень, 
peafüütaja — головной взры­
ватель.
peatrummar — тамбуръ — ма- 
жоръ (главн. барабанщикъ). 
peatDapt — гауптвахта. 
peaftt>almetÕfe — главная за­
ставка (такт.), 
peegelbaja — отражатель, 
peibtf — убеж ищ е (форт.), 
pebmuö ( ae) — мягкость руки 
(кавалер!я). 
pehmelt pobufe juhtimine — мяг­
кость управлежя лошадью, 
pelt («bi) — плитка боевая (арт.). 
perepeftiitt) — переспективный. 
pefa — гнездо.
pej‘a (ЧшИ*) — пульный входъ 
(оруж!я).
pefa (biöfünföfüüfüjo) — гнездо 
дистанц!оннаго взрывателя, 
pefa (fannu) — гнездо для 
поршня, 
pefa (ferafanmi) — гнЪздо для 
шаровой пяты, 
pefa (panoraami) — гнездо па­
норамы, 
pefa ( sulgurinoka) — гнездо 
соска личинки, 
pefa (miinb) — горнъ минный 
pefafaitöja — вкладышъ (винт.), 
petarb — петарда, 
pibe, ptbaja — захватъ (арт). 
pibur, pätf8 (fi) — тормазъ. 
pibur, pärf$ (magnetnõela) — тор­
мазъ магнитной стрелки, 
ptpt — ладонь, 
pi^fumine. — утечка, 
piigiialue — бушметъ (гнездо 
для пики), 
piigi tömpotS — тупой конецъ 
пики.
piigimarö — пики древко. 
pii( — пика, 
piilfalf — дозоръ. 
piilur — дозорный, 
piira la — рубежъ. 
piiramine (tmblufe) — обложе- 
Hie, осадка крепости (такт.), 
piiramiefeifulorb — осадное по- 
ложен!е 
piiramiöparf — осадный паркъ. 
piire (rbe) — контуръ. 
piirimalme — пограничная 
стража.
piirftiruS — предельная ско­
рость, 
piirfonb — участокъ. 
рШ^о|ити0 — продольное раз- 
сыпан!е. 
pitifuunb — продольное на- 
правлен!е. 
pitiõnar — продольный пазъ.
püfftlm — зрительная труба. 
pitfufejärguS — ранж иръ (по- 
становлен5е людей по росту). 
pifferoarraS — громоотводъ. 
pilu — прорезъ . 
pinge (f. t . )— натяжеше (Рад. т.). 
pingufuž — натяжка, 
pinf (lafeti-) — станокъ лафета, 
pioneer — п'юнеръ (инжен.
войско), 
pirotfülün — пироксилинъ. 
piftnuga — кинжалъ. 
pitfer — печать, 
plaan (faitfeO— планъ обороны, 
plaaniötuž — съемка, 
plaat — планка, 
plaproatue — взрывъ. 
planfc()ett — планшетъ (топогр.). 
plattporm — платформа. 
pluuS (й) — гимнастерка, 
poifö (bobufe) — вестовой
(уборщикъ лошади), 
poligoon — полигонъ (артил.
стрельбище), 
polt — болтъ (оруж!е). 
pomm — бомба (снарядъ). 
pommitamine — бомбардирова­
ние, кананада (продолж. 
обстрелъ). 
pommipilbuja — бомбометъ. 
pontoon — понтонъ. 
pool — катушка, 
pool (pifenbug;) — удлинительная 
катушка, 
pooli! riba — глухой рядъ, не­
полный рядъ (строй), 
poolpööre — полъоборота. 
poolpöörbe fuunb — облическое 
направлеше. 
pooipeatuä — полуодержка 
(кавалер!я). 
pooUäff — внутрецъ (жеребецъ). 
poolmarjatub — полузакрытый, 
poolmolt — полувольтъ (кавал.).
—  багоръ. 
pofttftoon —  позиция, 
pojttfioon (poolfianine) —  пози- 
Ц1Я полуоткрытая. 
pojitjioonfÕOa —  позищонная 
война.
pofif —  пость (карауль­
ное С П .), 
pofl (roaltüs) — пость сторожевого  
охранешя. 
poft (eel-) — постъ охраняемый 
сторожами. 
pofent£ (ld()feamete) — потенц!я 
взрывчатыхъ веществъ. 
praftita — практика, 
prefent — брезентъ, Bresenning. 
pugaab —  бригада, Brigade. 
ptifma —  призма, 
prifmabmofl — призматическ!й  
бинокль, 
pu^a^tamtöabinõu — оружейная  
принадлежность. 
pU^c (»bfe) — привалъ (отдыхъ), 
переды ш ка. 
pu()fcpäen) — дневка, 
pulproer —  буферъ, Buffer. 
pull —  станокъ прицель­
ный.
pulf —  шпилька (винт.), 
pulfatftoon — пульзац!я. 
punte (märf*) — точка отметки, 
punft (fibt-) —- точка наводки 
(прицеливан!я). 
pUttlt (tabami^O —  точка по- 
падашя (стрельба), 
puntt (lõpte) —  точка разрыва. 
puruStugaine — вещество дро­
бящее. 
puf3 —  втулка.
pufe (U)int=) — винтовая втулка, 
pufš (fapfeb) — капсюльная 
втулка.
putt (tufu=) — стебель затвора 
(винтовки).
putt (lü lfu rb ) — стебель привод­
ной коробки. 
päett>atort> — распределеш е дня. 
paetuaraamat— журналъ (письм.). 
päemateefonb — переходъ (такт.), 
päenmif —  дневальный, 
päitfeb — уздечка (узда конск., 
снар.), недоуздокъ. 
pära — прикладъ (затылокъ  
приклада у винт.), 
päraf — задокъ заряднаго ящ ика  
(въ артиллерш). 
pääfefona — пропускъ (секрет.
слово), 
pääöte — спускъ (курка), 
pääätif —  спусковой крю чекъ  
(винт.).
päüžtemcbanifm —  спусковой ме- 
ханизмъ. 
põ^t (rointtõtgu) — поле нареза, 
pott, põigUine — косой, 
põitfang, rclf — турникъ. 
põiftull —  анфилада (продоль­
ное обстреливаше). 
põifuma — уклоняться. 
pÕtatg —  стопоръ, буферъ 
poletiS —  тавро (клеймо на 
лошади). 
pÕlm (täägi) — колено штыка  
(винтовки), 
põlroepabt — подушка на крыль- 
яхъ седла, 
põlmtaitfe —  наколенникъ (для 
защиты ноги). 
põrdumafm — адская машина, 
põrgutuli — адск!й огонь (гре- 
ческш). 
porutuS — контуз!я (мед.). 
põft (loSfeotna, ambrafuurt) — 
щ ека амбразуры (ф о р т). 
põft (alumine laSreatna) — щ ека  
нижняя. 
pÕffri^mab — щечны е ремни, 
põõn —  перекладина (арт.).
pSSfaetarö — живая изгородь. 
j?i5Ört>eb — повороты, 
pöörbemefjantfm — поворотный 
механизмъ. 
pöbri# — правило (руль), 
ptifjiö (laiab) — шаровары, 
püji (mantri) — устойчивость 
повозки.
$>üf£ — ружье.
püžftro^i — ружейный порохъ. 
püžüroöte — ружейный пр!емъ. 
püjif — вертикальный, 
püftacb — частоколъ. 
püstitama — воздвигать, 
püftlaff (.fu) — навесный вы- 
стр^лъ. 
püStol — пистолетъ. 
püft^tuU — навесный огонь.
9^aam — оправа.
Ta^alaegag (=ta) — денежный 
ящикъ.
ra^aroaruStuS — денежное до- 
вол ьсш е . 
ra^mamäelme — войнск!й ниж- 
шй чинъ. 
ra^loaroäe ülem — войнскш на- 
чальникъ. 
vaibtofe — засЪка. 
raiumine, raiun а—рубка (фехтов.). 
(üla) raiuS (^е) — верхнее окно 
(винтовки) 
raju — лава (отъ слова облава, 
конный разсыпн. строй), 
tajutult — ураганный огонь, 
rafe (rafme) — упряжь, 
ratenb (cbt) — запряжка (арт., 
пара лошадей), 
ratenb (fejtmme) — уносъ средн‘|й. 
rafenbama — запрягать, 
rafett — ракета. 
то!шгЬ — амуниц1я (снаряжен!е) 
rafmtf — амуничникъ (м%сто 
хранен!я конск. снар). 
TatfatuS — разры въ сн ар яд а ; 
rangib — хомутъ (конск снар.) 
tanitS — ранецъ 
rannataitfe — береговая оборона, 
rapiir — рапира.
raport — рапортъ. 
rašpel — рашпиль. 
raSmit — сальникъ. 
latfafa^urmägt — конная артил- 
лер!я.
ratfütapumagi (mägeStifu) — 
конно-горная артиллер!я. 
ratfatoole (^Ime) — конный 
бродъ.
ratfa=fäff|alg — ординарецъ. 
ralfaluurfalr, ratfaluurfonb — 
разъ%здъ (кавал.). 
ratfan1! — всадникъ (верховой), 
ratfapii S,=roc(t (--fa) — хлыстъ 
(кавал.). 
ratfaföit, ratfe — tsfla  верховая. 
ratfaStaja — берейторъ, Bereiter. 
ratfaStcmine — выЪздка (ло­
шадей).
ratfam ägi— кавалер!я, конница, 
ratfaroäeiine, ratfanif — кава- 
леристъ. 
ratfe (--fme) — корда (конск. 
с н а р ).
ratfepütfrb — рейтузы (брюки 
для верховой Ъзды). 
ratSmeb — поводья. 
ratSmeb (riroibiraS) — поводья 
по строевому (кав.).
rütStmtešfe toõfmine (^obufe) — 
сборъ лош ади (кавал.). 
rattopöib (-ta) — косякъ (колеса). 
raua'fa(e — ствольная накладка, 
rauafamber — ствольная ко­
робка.
raub (pü^ft») — стволъ ружья.i 
ranblinblugttiä — береговое 
укр-йплен1е. 
rautaja — кузнецъ (кав ), 
rattellirt — равелинъ (форт.), 
rcameeö — рядовой (отъ слова 
рядъ). 
reegd — правило, 
rebaan — реданъ (форт.), 
rebuut — редутъ (форт.), 
registratuur — журнальная часть, 
registreerija— журналистъ (лицо 
ведущ. журналъ). 
regulaarroäeb — регулярное 
войско.
regulaator (iootfu) — регуляторъ 
наката (арт.). 
regulaator (tagafijoolfu) — регу­
ляторъ отката, 
refroijt.ftoon — реквизиц!я. 
reln? (swa) — оруж!е. 
ге1ш (tera=) — оруж!е холодное, 
reltu (tults) — оруж!е огне­
стрельное. 
reltoaStuS — арматура, воору- 
жеше.
reltoiStu — оружейный складъ. 
rewoltoer — револьверъ. 
relrour — оружейный мастеръ. 
renn (lae) — ж елобъ ложи, 
гепп — ж елобъ. 
refertt) — резервъ. 
riba — полоса.
riba (tõelifu falroatufe) — полоса 
действительнаго поражеш я. 
riba — рядъ
ribalööf — рядъ выстреловъ. 
tiitetuaruStuS — обмундирован!е.
riiglfummab — казенныя сум­
мы, казна (государственныя 
суммы).
riiStataatiC — инструменталь­
ная повозка, 
riiro — засовъ.
rifofcljett—рикош етъ (стрельба). 
rinbtÕrguS — грудная высота, 
ring — кругъ.
ring (nurgamöötja) — кругъ 
угломера. 
ring'aitfe — оцеплеш е. 
ringtantS — сомкнутое укре- 
плеше (форт.), 
rmglonb (föiatoäe*) — округъ 
военный, 
rinnari^m — подперсье (конск. 
снар.)
rinnatis — брустверъ ( з а к р ь т е  
отъ взоровъ и выстреловъ). 
rinne — фронтъ. 
rinnefuunb — ф ронтальное на- 
правлен!е. 
riftluS — перекрещ иваж е. 
riftluub — поясница, 
rifttuli — перекрестный огонь. 
rittmeiSter — ротмистръ. 
nroi, riroinema — строй; -иться. 
rtroijaoSfonb — строевая часть, 
rimilane — строевой (строевой 
чинъ).
rhmStuS, rintiSfamine — выстраи- 
ван!е (строй), 
ritritu — нестроевой, 
riroitu (tnanem) — нестроевой 
старш аю  разряда. 
rttt)itu (noorem) — нестроевой 
младшаго разряда, 
rittntafjt — строевая записка. 
rotyttoibuStuS — травяное до- 
вольств!е (лошади), 
rofjuteab ane (fõjaroäe) — воен­
ный фармацевтъ. 
roob — рота.
roomif — ползунъ. 
rooinifnöitaja — ползунъ ука­
зателя.
tooStefp^t, rooefcmä^t — рако­
вина (сл'Ьды ржавчины).
£uU — катушка. 
ruU (pifcnbuö=) — удлинител- 
ная катушка, 
runb — рундъ (карн. сл.). 
ruum — пространство, 
ruumala — объемъ. 
ränna t  — походное д в и ж е т е .  
rännaffinnituS (fa^urite) — крЪп- 
лен!е оруд!и по походному.
rännatfolonmb — походныя ко­
лонны.
rannafrafmcb — походное сна- 
р я ж е те .
rännafroatme — охранен!е по­
ходное.
rännat-malrocfõfe — походная 
застава (такт.). 
rätfepJ=tööfoba — обмундиро­
вочная мастерская, 
rofjutiä — рычагъ. 
rbnga^ (alumine biffante=) — 
кольцо нижнее дистанц!-
онное.
rongaö (alumine fonfrtuebru) —
кольцо нижнее контръ пру­
жины.
rdncjaš (babiit*) — кольцо ба- 
битное.
гдпдав (eeömine fonfrtüebru) —
кольцо переднее контръ 
пружины.
rõngas (taelu#pealne) — кольцо 
на воротникъ. 
tõngaS (fadufealune) — кольцо 
подворотниковое.
rõngas (pealmine biftants#) — 
кольцо верхнее дистанць 
онное.
rõngas (tugi-) — кольцо упорное. 
rÕngaSÕnar — кольцевой пазъ 
(оруд!е). 
rõöbitt — параллельно, 
rööppuub — параллельныя 
брусья (гимн) 
rööpn> rööpleroi^f — парал­
лельный вЪеръ (арт.). 
rübt (rübja) — ленчикъ (сЬдло). 
rübialuS — лавка ленчика, 
rü^m — взводъ. 
rügement — полкъ. 
rünbamine (f nbluStatub pofttfb 
oont) — атака укрепленной 
позицш). 
rünnaf (u) — атака, attaque, 
a t t a c k ; штурмъ. 
rünnaf(jalgmäe)—пехотная атака, 
rünna! (fa&urmae) — артилле- 
ржская атака, 
rünnaf (f jmafinbel, jarfjärguline) 
— постепенная атака (пра­
вильная), 
rünnaf (fmblufe--) — атака к р е ­
пости.
rünnaf (läbiStatt)-) — сквозная 
атака.
rünnaf (fatfa=) — кавалержская 
атака.
rünnaf (rtnb ) — фронтальная 
атака.
rünnaf (tiib;) — фланговая 
атака.
rünnaf (õ^u») — воздушная
атака
rünnaf (öö ) — ночная атака, 
rüüb (rüü) — халатъ.
0öabel — сабля (хол. оруж!е). 
föo|) —^ сапа (осади, война), 
faatejaam ( 6 .  t. eDajtanbja) — 
передачникъ (Рад. т.) 
faatja — подаватель, 
fflOtja mcbanifm — подающж 
механизмъ. 
faatfomanb <i) — конвой (convoi). 
faba (fammt) — хвостъ гребня, 
fabul — сЬдло.
fobulafate — вальтрапъ, valt- 
гарр (покрышка на сЬдло).
- fftbulapaun — сумка перемет­
ная.
fabulataff — кобуръ (конск. 
с н а р ).
fabularoarn — палка для сЬдла 
fabulan>öö — подпруга (конск. 
с н а р ).
(abulaft roabaS(ama — разсЪд- 
лывать.
fabulbamine, fabutbuö — сЬд- 
ловка.
fübulbug (õppe-) — седловка 
учебная, 
fabulöuö (rin?!-) — седловка 
строевая, 
fabulbuö (rännaf*) — сЬдловка 
походная.
[ogar — лопасть. 
fagebuS — частота, 
fagebufemõõtja (f. f.) — часто- 
м^ръ.
fagetuli — частый огонь, 
falaja — секретно (письм.).
— сошникъ (арт.).
(alffonb, [alt — отрядъ. 
lalapoff — секретъ (стороже­
вая служба). 
fülatül)e3tif, jalafiri — шифры, 
faltt) (pabruni-) — коробка 
магазинная.
fattt>atawu$ — поражаемость.
ruum — поражаемое 
пространство (стр-кльба). 
falmpttfö — магазинное ружье, 
fammumõõtja — шагомЪръ. 
fanbarm — жандармъ (Gens d ’ 
armes).
fang —гарда (дружка сабельная), 
fangritym — темлякъ (шашки), 
fanitar — санитаръ. 
fapõõr — саперъ, пюнеръ. 
farro^arataž — роговая подошва, 
fartoepu^tur — горнистъ. 
feabe — установка (оруд!я). 
feabe (alg )—установка основная, 
feabe (nurgamõõtia) — установка 
углом-fepa. 
febeigaö — сЪделка. 
feerfant — сержантъ (старш.
унт. офицеръ). 
feib — шайба.
fet|ang — постановлеше (ло­
шади к а в а л ); стойка (вы­
правка), 
feifuterb — ситуация (топогр.);
положен!е. 
fefunbimõõtja — секундом-Ьръ. 
feljafott — вещевой м-Ьшокъ 
(снар.). 
feljapaun — ранецъ. 
feljapauna tuarutoit — ранцевый 
запасъ (продовольств!е). 
feljatagune — тылъ. 
feotam õbupall — привязной 
воздушный шаръ. 
feotub tnipiub — вязанные штри­
хи (ситуацюнное черчен!е). 
fepifoba (roali-j — кузница (по­
ходная), 
fepp — кузнецъ 
jibe — связь.
jtbefalf — дозоръ для связи.
iibefeentgfug — служ ба связи, 
jibeütem — н ачальникъ  связи, 
flbumiöpuntt — перевязочный 
пунктъ.
fiburpolt — ш ворен ь  (шплинтъ). 
ftgnaal — сигналь. 
fQ n a a lfa m  — сигнальная труба 
filjif — ц-кликъ (часть при­
цела).
fJ^ing. jipifamine — приц%лива- 
Hie н ер азд ел ьн о е ,  
ftying, (otfe^) — при-
целиван!е  н ер азд ел ь н о е .
jt^itomine (faubne) — при- 
и,еливан5е н ер азд ел ь н о е ,  
jityinurf, aflmuut — азимутъ 
(топогр.).
— наводчикъ.
ji^ltaminc — наводка оруд!я, 
ружья.
j i ^ t i m i e = Q b in 5 u  — п ри ц ел ьн о е  
приспособлеж е. 
f i ^ t j o o n  — п риц ельн ая  лишя.
п р и ц ел ьн ы й  в ы с тр ел ъ  
fl^fraub — п р и ц ел ь .
ftytraua faeluö — п риц ельн ы й  
хомутикъ.
Щкгаиа raam  — приц ельн ая  
рама.
flHnber (biötanf^füütöja atafi) —
цилиндеръ дистанц, нако- 
ковальни.
jilinber ( ompregfori) — цилин- 
д р ъ  ком прессора . 
fHmamöõbuline plooniötuö — гла­
зо м ер н ая  съемка (топогр.). 
fUmapiir — поле зрен!я. 
jtüafinbluötuö — тет-де понъ 
(предмостное у к р е п л еж е)  
finel — шинель.
flgfejubt (f. t )  — в во дь  (Рад.), 
jifefoib — ввутренн!й порядокъ.
ftfm ine läng (rinnatife, b n iflro än )
— внутренняя отлогость 
бруствера. 
ftäfenõuDmiue, jtgfenõue — взы- 
скан!е.
iifewint — внутренжй винтъ. 
jlfetemierue — внутренняя 
служба.
fimatfioon —- ситуащя (топогр.). 
ffaala — ш кала ,  
ffaala (bajumiö--) — ш кала  раз- 
сейван5я. 
ffecm — схема (топогр.) 
foobuõ ( bja) — благопр1ятный. 
foomu^outo — броневой  авто­
мобиль, 
foomuöfate — панцы рь. 
foomuSIafett — броневой  лаф етъ . 
foomuörong — б р о н е п о е зд ъ .  
foomuejärf — кираса 
foom u^orn  — броневой  куполъ. 
foon — дола, 
fplint — шплинтъ.
(фгаопеП — ш рапнель , 
ftaop (^bt) — ш табъ  
ftaop^o^tDitfer —  ш т а б ъ -о ф и -  
церъ  
ffan р — ш тампъ. 
ffanbar( — ш танд ар тъ  (ка в.
знамя), 
flrareegia — стратепя. 
fuga — скребница (конск. снар.) 
fuitSfein — ды м овая з а в е с а ,  
fujutoalt — плавно, 
fuleng (*u) — запруда , 
fuigur — боевая  личинка (винт.) 
furumine (pü«firobu gaojtbe) — 
давлен!е пороховы хъ газовъ. 
f u ö f t ö  ( f u f ö )  — кеньги (посто­
вая обувь), 
fuu (HtfiiS tfu) — д еб у ш е  (вы- 
ходъ изъ  теснины», 
fuubmetote — дульная по- 
кры ш ка.
fuubmefaitfe *— дульная накладка I 
(винт.) 
fuue (fuubme) — дуло, 
fuutaitöja — щечка мундштуч­
ная.
fuulme — мундштукъ. 
fuunb (fuuna) — направлеше. 
fuunb (alg*, -— направ-
лен!е основное, 
fuunatub — направленный (на­
целенный), 
fuunbim — направляющее, 
fuurauab — удила (конск. снар.) 
fuurenbatub traau> — прибав­
ленная рысь, 
juur ült — пушка, 
faberoa^emit (0  t.) — искровой 
промежутокъ. 
feabiftb (pu^ji) — приборъ 
(винт.) 
fäär — шенкель (кав.). 
fääremäbiö — бинтъ (обмотка 
ноги).
fõbut — войнъ, солдатъ. 
fÕtm — ясли (кав); кормушка, 
fõimftina — кормушка, корыто, 
fojaajalugu — военная истор!я. 
jojao3janbu$, föjanbue — воен­
ное д^ло. 
fõjanbuS (mere) — морское воен­
ное дело, 
jojageograafta, fõja maafeabuS, — 
военная географ!я. 
fojafoer — военная собака. 
fÖjafool — военное училище, 
jojafunff — военное искусство. 
fÖjafäit — компан!я (походъ, 
сатрадп е , Feldzug). 
fbjaline maim — военный духъ. 
fbjatine fomme — военный 
обычай, 
föjalme jöub — вооруженная 
сила.
[Õjalä^fer — фляга (посуда).
| fõjamäng — военная игра 
(такт. зан.). 
fõjanöufogu — военный советъ. 
fÕjafeifuforb — военное поло- 
жеже.
fõjatopp 0 ра) — фляга (посуда), 
jtöjamäeline (botuö — военная 
присяга. 
fbjaroäe=maHtfu$ — военное 
управлен1е. 
fÖjamäe р .ranbuSfompani — воен­
но-исправительная рота. 
f5;ütuäe paranbuö jõul — воен­
но-исправительная рота, 
fõjamäeline — военно-служащш. 
fbjamäe möimtonb — военное 
ведомство, 
fojamae tirjaroabctug ja oöjaaja-- 
mine — военное письмовод­
ство и делопроизводство, 
jbjamäe ringtonb — военный 
округъ.
fbjamäe aumar! — военный 
орденъ.
f0jaa>äe ametni! — военный чи- 
новникъ. 
fõjamäe rong — войнсшй поездъ. 
föjamäeline müfatuž — войнская 
вежливость. 
fÕjamägt — арм!я (совокупность 
воор. силъ), войско, 
föjamang — военно-пленный, 
fõjaroäli — театръ войны, 
fõnafuulmatu^ — ослушан!е. 
fõnatuulmine — повиновен1е. 
förf (gi) — тротъ (аллюръ). 
fübamif—сердцевина (стрельба), 
(übariba — сердцевинная по­
лоса (стр.). 
fütif — капсюль, патронъ, пи- 
стонъ.
füttimine -— воспламенен!е. 
jüütaja — взрыватель (зажига- 
тель).
füufeaum  —  зап ал ъ  (отверст1е 
для воспламенеьля заряда), 
затравоч ное отверст'1е. 
füütelaew — б р а н н ер ъ  (заж и ­
гательное судно).
Saanbam ine —  осаж иваш е.  
(aanbuma, taganema — отсту­
пать.
taanbur —  накатникъ. 
taanbum tiifumme — отступатель­
ное д в и ж е т е ,  
taatluö — поверка ,  
taatluöfogumme — поверочны й  
сборъ .
tabam ta ruum — мертвое п р о ­
странство (стрельба) ,  
tabam — метшй. 
tabamuö —  боевая меткость, 
(арт.) п оп адаж е .  
tabamus (tõenäone) — попада-  
Hie вероятное,  
tabel —  табель, таблица, 
tabel (laSfe--)— таблица стрельбы ,  
taga! — задок ъ  заряднаго  
ящика (арт.). 
tagajljoofS — откатъ оруд!я. 
tagafipõrge — отдача (отъ вы­
стрела),  
tagalange— п ер ел етъ  (стрельба),  
taganbama — отр еш ат ь  отъ  
долж ности (по суду), 
tagamara — резервъ.  
tagamata hobune — заводная  
лош адь, запасная лош адь,  
tagamarajreim — заручное ору- 
ж1е (излиш нее оруж'1е). 
tagamaramäelifeb — запасны е  
(зачисл. въ запасъ).
füütemürff (*rfu) — зам^игатель- 
ный снарядъ (арт.).  
füütefegu — зажигательный с о ­
ставь.
füütetoru— дистанщонная трубка
’♦
fagumtf — за д ъ  (лош ади),  
ta^f ( ’Ьи) — грань, 
tab! (mtntlõife) — грань н ар еза .  
tufiStuS — б а р ь е р ъ  (препятств!е). 
taliStuS (mahuline) — сопроти-  
влеш е ем костное (Рад. т.), 
препятств!е 
tattita —  тактика, 
talong — талонъ (дубликатъ  
ассигновки), 
fatutaja — выводной (кар. сл.). 
tamburiin — бубен ъ , tambour.  
töngrinne — тенальный фронтъ  
(форт).
taofeb — /х о м у тъ  (конск. снар ). 
tapp (ф!) — цапфа (арт ); этапъ. 
taf! (pabruni) — лядунка (офиц. 
снар.).
tafafaal — балансъ  (равно- 
в е а е ) .
tafapinb (laSfe) — плоскость  
стрельбы .  
teabuStuS — и зв е щ е ш е .  
teabuStuS fõjamäe tegemufeft —
релящя (донесен!е  о дей- 
ств’ыхъ своихъ войскъ). 
teatama — доносить.  
teatuS — д о н е с е т е ,  
teabepoft — и зв ещ ат ел ь н ы е по­
сты (стор. сл ). 
teeb (üf)enbuS ) — пути сообщ ен!я .  
teeb (tiifumiS ) — путисообщ ен!я .  
teimaSaeb — частоколъ.
(eejufyt — проводникъ.  
testrtd —  тема.
(eeniötuöle^t — послужной спи- 
сокъ.
(ecäär —  обочина.
(сдсш tecniötuž — действитель­
ная служ ба  
teg em S  (gaajioe fa^jubf) — д%й- 
ств1е в р едн ое  газовъ. 
tegetnuS (gaaftöe Eafultf) —  д е й -  
ств!е п о л езн о е  газовъ.  
(egetouS (bäroitan)) — действ!е  
разруш ительное,  
tegemufetuö — бездейств'1е. 
(e^nifafool — техническое учи- 
лиш,е. 
telg — ось.
telg (fa^urt) — ось оруд!я. 
telg (lahing*) —  ось боевая,  
telg (optilme) —  оптическая ось. 
telg (mertifaal-, puft-) — ось вер­
тикальная, 
telg (roõnfjaS laljing-) —  ось ко­
ленчатая,  
telg (tagafijooffu näitaja) — 
штырь указателя отката 
(арт.).
telgtauguS —  о сев о е  разстоян1е. 
telt — палатка, 
telfpalafae —  полотнищ е  
tempo — темпъ. 
teooria — теор1я. 
teooria (töenäofufe) — теор!я 
вероятности,  
tera — клинокъ; лезв!е. 
terafelg —  обухъ.  
teramit —  o e r p ie .  
teramtuul — остроконечная  
пуля.
termitamine — отдаш е чести. 
termituS — салютъ (привет-  
ств'1е). 
ti^ePuS — плотность.
ti^ebuS (gramimeefritine) — плот­
ность гравиметр. 
ti^ebuS (laab;miS=) — плотность  
заряжашя.  
ti^ebuS (toeline) —  плотность  
действит. 
ti^enbam ne (a^eUfu) — сгуще-  
Hie цепи,  
tiib (=ma) — флангъ, крыло, 
tiiblittumine — фланговое дви- 
ж еш е.
(iibpiiramine — о б х о д ъ  (такт.), 
tiigri^ — тигровая (масть), 
ti.r (t) — тиръ (галлерея для 
учебн. стрельбы ); обор отъ .  
tiirub — колики, 
tiifel — ды ш ло,  
tümameee — фланговый чело-  
векъ ( с т р ). 
tiimaline — фланговой,  
tingimine, ting — вербовка.  
tingimuS — услов!е. 
toitmoonaga maruSfuS — npo-  
в1антское довольств'!е. 
toibura^a — кормовыя деньги. 
toibuStaja — артельщ икъ (хоз.). 
toimuSfonb — нарядъ. 
toitluSlabu — продовольствен­
ный складъ. 
toitlustamine — продовольств1е. 
toitmoon — пров!антъ. 
tolm=pü?ftrobi — мякоть п о р о ­
ховая.
tong — капсюль (патронъ). 
tope (tõppe) — набивка, 
topograafia — топограф!я  
torb (tormi) — шворневая лапа.  
tormijoofS — штурмъ. 
torp (--ba) — торба (конск. снар.). 
toru ((fefb) — трубка цен­
тральная, 
toru (münu=) — трубка сна* 
рядная.
totu (feabe-) — трубка устано­
вочная.
totu (lütite’) — трубка скоро- 
стр-Ьльная (арт)  
fotujaö — трубчатый, 
torutaoline — трубчатый, 
traato — рысь (аллюръ). 
ttaott) (fergenbatub) — рысь 
облегченная, 
t raa»  (tärgenbatub) — рысь при­
бавленная, 
traat» (lütyenbaiub) — рысь со­
кращенная, 
traat» (5ре-, mameftyb) — рысь 
(учебная, строевая), 
traaroerä — траверсъ (форт.), 
trafarett — траф ареть (знакъ 
отлич1я). 
frnt)t»i>u (b) — штрафованный, 
trajeftoor — траектор!я (путь 
движен!я снаряда), 
trajettoor (järff) — траектор!я 
навесная, 
trajettoor (feffmine) — траек- 
тор!я средняя, 
trajeftoor (liuft) (fu) — траек- 
тор!я отлогая, 
trajeftoort tipp — вершина тра- 
ектор1и. 
tratnpltin — трамплинъ. 
franäfom aator — трансформа- 
торъ. 
trapetö — трапец1я. 
trengib — постромки. 
trenfS (*ft) — трензель (кав.) 
triangulatjtoon — триангуляц!я 
tropp (püejt) — пыжъ. 
trotüül — тротилъ (взрывчатое 
вещество), 
trumm — барабань, 
trummar — барабанщикъ. 
tfentreerimine (miufu) — центри- 
рован1е снаряда (устойчи­
вость вращешя).
tfentreerim t»ö5 (mürfu) — центри- 
рующ!й поясъ снаряда, 
tfttabeü — цитадель (форт.), 
tuhatnelja — карьеръ  (аллюръ). 
tugi — стойка (упоръ). 
tugi (roaštae*) — контръ-форсъ. 
tuifamine — пульзащя. 
tutfamine ( 6 . t . )  — б!ен1е(Рад т.) 
tu lb ! — огон ь! 
tufe heit — блескъ огня. 
tuIejaotuS — разд-клете огня, 
futepilbuja — огнеметъ. 
tuleroahetuö _  п е р е с т р ^ к а .  
tulemii^ — видь огня, 
tule ületaal — огневой пере­
весь.
tu.ifonb — сфера огня, 
tulirelro — огнестрельное ору- 
ж!е.
tulifein — завеса  огневая, 
tulistama — обстреливать. 
tuliStatat» piirtonb — обстрели­
ваемое пространство. 
tuliStuS — обстрелъ. 
tulp — столбецъ. 
tungjoon ( 6 .  t.) — силовая
лишя. 
tunnimees — часовой, 
tupp (ret»olt»ri) — кобура (ча- 
холъ для револьвера); ножна 
(холодн. оруж!я)^ 
turbeb (turmete) — опорные
узлы.
turbepunff — опорный пунктъ 
(такт.)
turi (--rja) — холка (лошади), 
turme (turbe) — опора, 
tutt (:tt) — чолка (лошади), 
tmuipoft — голубиная почта, 
täljeetit — алфавитъ. 
täpif, fmiitung — квита нц1я
(росписка). 
tä h ^  — веха.
(ö^ tefam ine— трассировка  (раз* 
, биБка укр-Ьпл , форт.) 
(äp ie to rn — маякъ (м%сто сбора, 
у казател ь  пути.) 
fä^ta^altae — срочный (письм.) 
t ä n a j a ta  ШагайШЗ (т а \ . )  — без- 
срочныя вещ и (хоз.) 
täh tajata  1оав (е) — безсрочны й 
отпускъ.
(ätenbuž) — пополнен!е. 
(äitefomanbo — исполнительная 
команда.
(äägittjõitluö (me^flemine) — ш ты ­
ковой бой (вехтоваше). 
täägtroöru — в4нчикъ  ш ты ка, 
(ääf ( g t )  — ш ты къ  (винт.) 
toeliffuõ — достоверность , д е й ­
ствительность! 
tÕfc (funftlif) — заграж ден!е  
искусственное. 
tÕfetuli— заградительны й огонь.
(õmbenöör — вытяжной шнуръ. 
tömmiC — вытяжная трубка 
(арт.)
tõenäone fatlong — вероятное  
отклонен!е (стр.) 
tõenäone ta b a^ u e  — вероятное 
п о п а д а т е  (стр.) 
tõenäofuö — вероятность, 
tõotug — присяга, 
tõrfumine — неповиновеш е. 
toöte —  возвыш ен!е (арт.) 
tÕStetoinf — подъемный винтъ. 
tõug — подъемъ. 
tömptuut — тупая пуля, 
tü^enbo ja  — в ы б р ас ы в ат е л ь  
(у затвора ружья), 
tüfyjenbamme разряж ан!е
(0Р У Д |Я ).
tütvi (raua) / — пенекъ  щ в (
(винт.)
ll(nntvfa()ur мортиръ (оруд!’е). uvtt) (*i) —
ulaan — уланъ. (о]5уж1я).
часть
unitaarpabrun
патронъ
унитарный ufutlema — опросить, 
uure (uurbe) — ж елобъ .
Ж
‘^ öaatle ja — наблю датель.
tt>aatlu£ — наблюден!е.
n?aatluöpun!t — наблю датель­
ный пунктъ. 
toaatluStorn — наблю дательная 
вы ш ка.
roaatlufele toomine (õobuöte) — 
выводка лош адей .
wabafcarjutufeb — вольныя дви- 
жен!я. 
maba fo^t — ваканщя. 
maba^ütib — вольны е стрелки, 
franctireurs. 
mabata^tlit — волонтеръ, добро- 
вол ецъ.
maenlane — непр!ятель, про- 
тивникъ.
шефе — разница, разность. 
Ша^е (nurga-) — р азстояж е 
угловое.
Ша^еон!, intertoaft — р азр ы в ъ  
строя, интервалъ .
Ш<фепй1 (mmtlõiful)e) — поле 
нар ^зо въ ,  
ш а ^ п Ь  — средство.
Ша^едг! —  отнош еш е (письм.) 
ша^е!Ьиш a llüür — п е р е м е н ­
ный аллю ръ .
Ша^еШиш Ш00( — перем ен ны й  
токъ.
tt>a()efol)tumf, ma^enbaja — по-
средникъ.
Ша|)ееи, roa^enbita — непосред­
ственный. 
tt>al?etu$ — см ена. 
n>a^etuSratfe (=tfe) — сменная 
е з д а  (кав.) 
iüj^truum  — караульное  поме- 
щен!е, домъ, кордегард1я. 
Ша^11ееп151иё караульная служба 
tt)af)iparaat) — р азво д ъ  кара- 
уловъ.
Ша^1риГ(а — постовая будка. 
tt>atjtfonb — караулъ  (воор.
команда). 
tt>afytfonnaIef)t — постовая ве­
домость (караульн. сл.) 
tpa^ttonbabe abt torrapibaja — 
рундъ (кар. сл.)
Ша1)1пшЗ(ег—вахтмистръ, ЭДаф!^ 
meifter (кав. въ Р о саи  и 
Герман!и).
Ша1Ьаш00 — трокъ  (конск. снар.) 
maimume^ifuö — духовная д об ­
лесть.
nmitõfe (malelorraö) — колья 
ш ахматные (искусств, пре- 
пятств!е). 
rnajumine — понижен!е (сна­
ряда). 
tt>ajmtž( — рычагъ.
tnajutuä — нажимъ. 
шafantö — ваканц!я.
— четверть  (м ер а  длины). 
ша(еш (--i) — формула, 
malgumtne — накапливан(е 
ша1Ь!опЬ, malitfu^fonb— область. 
tnalitfuS — администрац!я (уп- 
равлен!е, завед ы ван !е ,  abmt- 
niftratftoon).
Ша11е1е|а (relmabe) — зав ед ы в а -  
ющ!й оруж!емъ. 
ttJalüfemine, malitfuö ([б^аШае) — 
управлен(е военное, 
tnalitfero fõrgugtil — ком анду­
ющая высота.
Ша1|аЬ — оголовье. 
tnaljaStamine — зануздыван(е 
л о ш ад ей
— строгость. 
roaU — валъ  (насыпь креп.
ограды). 
ш аЦ оп Ь аш те tcenižfufeff — уволь- 
неш е отъ службы. 
maUanbatub (адашарашаС?е — 
уВоленъ въ зап асъ . 
maUanbatub feentgtufeü täietifult 
— уволенъ  вовсе отъ службы. 
tt>aüa3tami3tä()t — увольнитель­
ный билетъ. 
tnaÜpart — валгангъ (поверх­
ность вала). 
шаНцгаштпе — завоеваш е. 
ша1ше — охранен(е (такт.) 
Ша1ше (ptiri=) — ст р а ж а  погра­
ничная.
roalmealune — поднадзорны й, 
tsalmeptirfonb —  сторож евой 
участокъ.
Ша1шеге[егш — сторож евой  ре- 
зервъ.
m alm efa l t  — сторож евой  отрядъ. 
n>aln>eteeniÖtu3 — сторож евая
служба.
tvaltpetõfe — сторож евая  застава.
WühtfUl — с т о р о ж ъ .
Ш а п е т  — старил й .  
шапеш^аНо^ ^itfer — ст а р ш ш  
у н т е р ъ -о ф и ц е р ъ .  
шопешив — ст ар ш и н ст в о ,  
ttxmg ( и) —  д у ж к а ,  
njara^ait —  ц ей хгаузъ .  
maro^oibja — к а п т е н а р м у с ъ  
(ca p ita in e  d ’ a r m e s ,  K am m er-  
unteroffizier).  
müritfue, tt)aritfuö?o^t —  з а с а д а .  
tt)arjafub m aaötif  — закр ы тая  
м естн о сть .  
nJürjatub pojitjioon — закры тая  
позищ’я.
tt>atjatub märf —  зак р ы тая  ц-^ль. 
tt>ar|a(utt — скры тно.  
tt>arjcnb — закры т!е.  
w a r iu o lu n e  —  н ав^ съ .  
tporraö — ш о м п о л ъ  (винт.)  
n?öVu()obune —  за в о д н а я ,  з а п а с ­
ная л о ш а д ь .
M rurelro — з а р у ч н о е  о р у ж !е  
(и з л и ш н е е  о р у ж 1е). 
tuaruötifcb — п р е д м ет ы  снаря-  
- ж е ш я .
tt>aru3tuS — д о в о л ь с т в !е  войскъ.  
noaruötuöfcbt —  ар м атур н ы й  
сп и с о к ъ  (письм.)  
traru^tamine — с н а б ж е ш е .  
ttiarumäclifeb — за п а с н ы е ,  ( з а ­
чисть въ за п а с ъ ) .  
njaruroägi — з а п а с ъ  ар м ш .  
n>afem (n?ajüt) —  л-Ьвый.
е —  р у б а ш к а  мЪдная.  
toaStone —  противникъ.
paäft (=u) — взаимная  
вы ручка,  
tvaštaen c  fu^c, n?aöta5tif
forb — в за и м н о е  о т н о ш ен !е .  
roaSta^tif tegerouš — взаим о-  
дЪйств!е.
—  п р о т и в о п о л о ж н ы й .
waSfufaal ( 0 .  t.) — противо-
в-Ьсъ.
n)aöiu^töan)uS — в ы д е р ж к а ,  
roagturünnaf — контр ъ  атака.  
roaStupibamuS (monfri) — уст ой ­
чивость  повозки ,  
ttm^fumõttesjaam —  пр!емникъ  
(Р ад .  т.) 
шсЬги — п р у ж и н а .  
tt)fbru (lööf--) —  п р у ж и н а  б о е ­
вая.
шеЬги ( fu t f i f a )  — п р уж и н а  
гнетка.
ш еЬ ш  ( f p ir a a b )  —  п р уж и н а  
сп и р ал ь н ая ,  
roe^üem ine  —  ф ех т ован !е .  
wel^fer — ф е л ь д ш е р ъ .  
meltroeebel — ф е л ь д ф е б е л ь .  
№ ertifaat — в ер тикал ьны й.  
tt>eriitaaUuU — в ер тикал ьны й  
огонь ,  feu  vertical.  
tt)e5tu —  к и н ж ал ъ  
tt>eterinäär-'arft — в ет ер и н а р н ы й  
врачъ.
tt)eterinääMt>eI£ler — в е т е р и н а р ­
ный ф е л ь д ш е р ъ .  
mifyl — в ^ е р ъ  (арт ); с н о п ъ  (вы- 
стр'Ьловъ).
(teöfcnett)) — с о с р е д о т о ­
ченны й в ^ е р ъ .
(foonbuw) — сходящ1й  
в-Ьеръ.
('aienero) —  р асходящ !й  
в ^ е р ъ .
( р л а т )  — б а т а р е й н ы й  
в%еръ.
(rööpi) —  п а р а л л е л ь н ы й  
в ^ е р ъ .  
tt)iirg (гщ) — ш е р е н г а ,  
roiirub —  ш трихи ( и з о б р а ж е -  
Hie р е л ь е ф а ) ,  
tpiirub (рб1щ=) — вязанны е
ш трихи.
lüiim t (i) — лекало (для про-
B-fepKH разм-Ьровъ).
(liifumtö*) — сп о со б ъ  п еред- 
вижен'1я. 
n)UtCingab — кеньги (постовая  
обувь). 
mitumuS, fatfe — опытъ.
U)inn (1ав!с=) — спусковой ры ­
ча гъ. 
ttnnt — винтъ.
WintlÕigu ta^C — боевая грань 
нарЪза (оруж !е). 
tt)intlotf (--gu) — нар^зъ . 
ttjmtpüfe — винтовка (руж ье  
н а р езн о е ), 
ttjintrelfu — н а р е зн о е  оруж !е. 
tt?ifeerima — визировать (н ав о­
дить лучь зрЪшя). 
n)iftirtoru (Ш()?п. lüifxir) — визир­
ная трубка (визиръ).
ШЩЦ —  визитъ. 
roiöfe — метательны й.
IDi^feaine — м етательное в е­
щ ество.
— хердель. 
roolt — вольтъ.
rooltif&eertmme — вольтижи­
ровка.
rooltif^eerfaabul — вольтиж иро­
вочное сЪдло. 
rooober (faUafute) — о д еж д а  от­
логостей (форт.), 
roool (püftro) (S. t.) — постоян­
ный токъ. 
roool (roabelbaro) (S. t ) .  
rooor — о б о зъ . 
rooonföbur — обозны й, 
rooorfantö — вагенбургъ (no- 
строен1е о б о за  для боя), 
room  (nibe) — ф орм а одеж ды , 
roormfuub —  мундиръ. 
rou^roatu^ — вспышка, 
roäeasjanbue — го. organ isa ­
tsioon  (sõjaw ägede).
roäejoolfxf — д езер т й р ъ  (de- 
sertor). 
roäelüf — р о д ъ  оруж !я. 
roäcofa — войсковая часть, 
roäeofa (ütjit) — войсковая от­
дельн ая часть, 
roäermb — ф ронтъ. 
roäeteeniStuS — военная служ ба, 
roäeteenietufe fo^uetu^ — войн- 
ская повинность, 
roäeroöte (*ro5tte) — н а б о р ъ  ре- 
крутск1й. 
roäe=ütfuž (fbja--) — войсковая  
единица, 
roaljenbatub laeng — умень­
ш енны й зарядъ . 
roälileer — ГО. biw uakk. 
roälifinbluötufeb — полевая фор- 
тификащ я. 
roälifööf — кухня походная, 
roäligalopp — полевой галопъ. 
roälieroint — внешн'ш винтъ 
(арт.).
roäüfõit — полевая е з д а  (кавал.). 
roälirooimlemine —  полевая гим­
настика, 
roälbroabtfonb — полевой ка­
р ауль.
roaUroalttfemife fcvb (fdjaroägebe) 
— п ол ев ое  управлен!е  
войскъ.
roäljatirjutamine (jäigem .). — вы­
писка (изъ  больницы ), 
roäljatungtmine —  вылазка (изъ  
у к р еп л еж я ). 
roäljateenimine — выслуга, 
roäljarobte — выписка (письм.) 
roäljaroenitamine — вытягиван!е 
(кав.).
roälja furuma — вы теснять, 
roäljalubamine —  у в о л н еж е  со 
двор а .
roänt — рукоятка (о р у ж ’|е). 
roävefuö — св еж есть .
ttärten — веретено (арт.); ка - , roõimlemine (trält--) — гимнасти- 
тушка. ка полевая.
tt>ärten (pifenbuž-) — удлини- tofciffluö — состязан!е.
^тельная катушка. — борьба, сражен!е.
n )ä r (n ü -õ lt— веретенное масло, roöitluölaffmine — призовая 
tt>ääne (=nbe) (0 .  t.) — витокъ стрельба.
(Рад. т.). teolt — валикъ (мех.).
t»5im (biftjtptmaör--) — дисципли- tt?Õtn> — перемычка (арт.).
парная власть. tüÕnfumine -  колебан!е.
WÕimlemtne — гимнастика. ttõtc — пр!емъ.
tt)bimteniinc (oparaatibet, rtiž(abel) tDÕte (nefvuti=) — наборъ pe-
— гимнастика на машинахъ крутск'й.
ttJbitminc (tunftliffubc fafistu^te) tüõtt (rongo^-) — ключъ хому-
— преодолен!е искусствен. товый.|
препятств. ШоШб — реквизиц1я.
Otrojaofomme— разверстка (при- ärama^utama — размещать.
зыва новобранцевъ). äratiri — кошя (письм.).
ärojootö — поб^гъ. ätel (ätto) — котелекъ.
Õhupall — воздушный шаръ;
Ш. (aerostaat). 
õ^un?Õrt (6 .  t )  — воздушная 
сЪть (Рад. т.). 
b^tunc ülelugem ine — вечерняя 
перекличка. 
o^tmaatluS — воздушное на­
блю дете.
l a f f m a  —- подрывать (взры­
вать), 
b t a t o p p  — погонъ.
Õtati^m — бандальеръ, 
oulliere, bandaliera, 
чевой ремень.
band-
пле-
ÕtaÖnor — выемъ плеча.
õfgmeb — аксельбантъ, aigulette, 
ftchselband.
õnar — выемъ (оруж(е); пазъ.
Õnar (p o fa tö ü i tu )  — пазъ для 
стопорнаго клина.
ÕppuSfoonbuä — сборъ учебный,
õppepabrun — учебный патронъ.
õppefom onb — учебная ко­
манда.
$03 (обпе) — каналъ (огне- 
стрл'Ььная оруж!я).
Эме tcgerpu^ — ночное д^й- öölamp — ночникъ. 
C T B i e  ööriift — параша.
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Ü ^enbam a — соединять, 
ü^cnbu^na^f — живецъ (кав.). 
ü^enbuäpSÕn — соединитель­
ная планка. 
ü^enbuSri^m — соединитель­
ная ремень. 
üt)timuS — совпаден1е. 
ü^cnbu^tec, joon — комуника- 
ц'юнная лин!я. 
üh tlane  liitumine — равномер­
ное движете, 
ütfiflaff (mine)* — одиночная 
стрельба, 
ülftffäff  — отдельное прика- 
зан*!е.
üleajateenija — капитулянтъ 
(герм, сверхсрочный), 
ü lea ja teen iö tuš  — сверхсрочная 
служба.
üteanbc-puntt — сдаточный 
пунктъ.
üleas tum ine  (mõtmupiiribeff) —
превышеше власти. 
ülejootS — перебежка (такт.), 
ülejoofjtf — перебежчикъ, 
üle tuulam a — опросить, 
ülefaal — перевесь, 
ülelugemine — перечислен'^, 
ülem — командиръ.
ü lem juhata ja  — главнокоман-
дующш.
ülem Iriimitu ofaS) — началь-
никъ
ülemuS, ülemi? — начальство. 
ülem-ohttnf|er — оберъ-офицеръ. 
üleminetmb, fiicbuwab fum m ab —
переходящая суммы (письм.). 
ü l e m ä ä r  — сверхкомплектъ. 
ü lenbuS — производство. 
ü l epä äS  (=u). ül emine f  — пере­
права. 
ü teSanne  — задача, 
ü l e h ü p p a m i n e — подпрыгиван'щ. 
ü l e s p ü ü b  — тревога (сигналь), 
ü l e s p i l b u m a  — подбрасывать. 
ületõuS — превышен'^, 
ü l e w a a t u ö  — осмотръ. 
ü lemi imine  — переводъ (въ 
другую часть). 
üleft>i0fe=£uli — перекидная 
стрельба, 
ü m b e r a c m a m m e  — перечислете. 
ü m b er a f e t u S  — перемещен!е. 
ü m b e r a f e n b u S  ( t i p uc i )  — сме- 
щен!е оруд!я. 
ü m b e r p a i g u t a m i n e  — перечи- 
слете.
ümberpiiramine — окружеже. 
ümbecriroiStuS — перестроен!е. 
üm braS  (fonb) — окрестность.
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